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COMEDIA FAMOSA.
EL ROSA' IO
PERSEGUIDO.
DE DON AGVST IN MORETO.
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.
'El Rey Eliano
Capitan Sulpicio.
Thebano.
El Conde Yimon.
LuKifer.
Satanás.
Santo Domingo.
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Fray Diego) Gralcio
La Virgen.
Ch rifo
Vn Angel.
Dos Ciegos.
Dos Hombres.
Dos Soldados.
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JORNADA PRIMERA.
Pent. EL Santo Rofario viva,
y fu finta inflitucion,
y con él la Concepcion
Pura , y limpia de Maria.
'Tod. Viva el R,ofario , viva.
Sale el Rey.
'Rey. Que eftruendo, qui vozeria,
que algazara, qu'e ilufion
mi Real Palacio altera?
ola criados ? tray clon.
Sulpicio Guardas , qué es ello?
Sale Sulpicio.
iYulpic. Rey, Señor, que turbacion
pefadarnente te altera ?
de que nace la ocafion
de tan defufado enojo?
quien Señor te motivó?
,1\	 I
1\-1
Rey. Sufpendia entre las libias
dc cite verde aparador,
dando alivio á mis cuydadosA
y defcanfo al corazon,
los vigilantes fentidos,
que una recopilacion
del extafis de la vida
fuavcmente embarg6;
Quando dormitando oi
de cl-fe vulgar efquadron
tanta confufion de vozes
penfando	 efirafto temor!)
que por las quadras fe cntravan
ignorando la ocafion,
quiero faber de que nace
tan ruidora aclamacion.
Sulp. Aquello feñor re altera?
.A	 pref-
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prefiame um rato atencion
	 boton le produxo al
- mundo¡
fi quieres raber le cada. , 	
-que •tanto arribar refpiró,
Xey. Profigue.
	 que fuaviz6 aquel antiguo
aTuipic. Oye ferior.	 peffifero indigno hedor.
Referir, Principe Iluftre,
	 En circulo le difpone
la (agrada fundacion	 aquefte orden fuperioe
de Padres Predicadores, 	 de prerrogativas , y es
y fanta Congregacion,	 muy fanta difpoficion,
que en la Corte ha edificado
	 que fide]. circulo, nunca
con divina proteccion	 el fin conoce fu accion,
aquel Varon excelente,	 es dezirnos mudamente,
que denominan Prior;	 que comenzando el renglon
Domingo,
 digo, el Atlan4
	 de tan agraciadas letras,
de efte camilla) efquadron,
	 no ha de terminar& 2 no;
: que indignos hijos fe apelan
	 porque la oracion::-
de fu tanta inflitncion;
	 . Be.Detente: cercena el hilo a la voz
es canfarterolamente,
	 barbaro , loco , atrevido,
pues tu lo Cabes mejor.
	 cierra el labio á ella razon,
,1( afsi mi difcurfo ahora
	 que ran grave atrevimiento
guiad la facisfacCion
	 no lo fufre mi rigor:
del laberinto de dudas
	 quien tan ciego barbarifmo
que alifia en EU corazon.
	 a la razon redució?
--Ene ,-- en fin 1
 Hator valiente
	 que rofas , e) qu'e rofarios
contra la continuacion
	 pueden fervir de oracion.
del adverfario comun, 	 Solo idolatras confimten
publica .una devocion	 tan rara fuperflicion:
de la Antorcha , que mas
 laze
	y Eu , que rendido yazes,
delante del claro Sol.
	 a aquella faifa ilufion,
t s en fin,, de aquefla fuerte,
	 procurando defenderla,
Difpone por oracion
	 que pretendes? sulpic. Yo fe or,
en un Salterio , e) Rofario
	 por fatisfacerte fobo
que es el renombre, que cli4
	 me lleve de la atencion;
á ella fanta Cofradia,
	 pero ya, fi no me engaño,
tres quinquenios , y afsi fon
	 fe han ello ado en el fal6n
cornpueltos euriofamente
	 dos homes con
 Ins Rofarios:
de diez rolas, y un boton,
	 de ellos rendrAs relac ion
que dizen fer Padre nuefiro.
	 de lo que en aqueito paira.
En ella compoficion
	 Rey. Entren , que pienfo hacer oy
las rofat;Ave Mujas;
	 el mas cifrarlo caíligo,
	
. 
pues de la de Jericó	 que en los Anales fe via.
Salen dos bombees cbn los Ro/ario en las manos.
Hornb. i. Con aplaufo coman aqueite dia
publica en vous 'cliras a Mafia
la
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la Plebe convocada
fer comun Abogada
del que con devocion profunda, y finta)
acelera fu flaca, y debil planta,
á rendirla loores y alabanzas,
por futuras ,
 y promptas efperanzas,
que miniftra , y oftenta
por la fuma iterada de ella quentat;
Eamb.z. Por la predicacion
tan rara y pia,
que Domingo publica aquefte dia,
fobre la devocion que de ordinario,
fe configue en rezar
 fob o	 Rofario.
lion2b. a. Y I darte quenta defle bien profundo;
que ha venido al prefente á todo el mundoi
:R e . Detened	 profiga vueftra lengua,
en eiTa locucion 3 tan en mi mengua.
Todos foys enemigos declarados
de mi eftendido Reyno y mis efiados;
Qpien origen ha fido
de efe contagio , quien le ha introducido? -
Pero yl me dixiffey
- s , que el cuydado
de Domingo ,
 fe emplea , y obflinado
en errores protervo 3 y temerario,
induciendo efras quentas ,
 a
 Rofario,
Mas vive el Cielo que en profunda calma
he de tener confufa toda el alma,
hafta apagar la llama que fe fragua
del bolcin 3 de la ira , y de la rabia,
en el liquido humor coral ardiente,
que diEurre tn mis venas mudamente,
pero quien me arrebata los fentidos
con defufadas vozes 5
 y alaridos
Dentr. Viva el Rofario viva.
Rey. Yo fujetarme a una parsion erquiva?
muera el Kofario , y mi grandeza
Ha Sulpicio Sulpice Gran Señor
Rey. Por todo mi Reyno quiero
que fe defpache al momento
para cumplir con mi intento
un traslado verdadero,
orden de mi Imperio Augullo,
de mi enojo y de mi ira,
viva.
3
que yi mi pecho delira
palpitando á tanto .fufto.;
Para que qualquier perfona
fea Noble
	 Popular
(epa que en mi ha de hallar
la accion de Nerón en Koma,
A z	 fi
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fi facilmcnte fe aplica
efri obitinada maldad
que con tanta necedad
fin mi orden fe publica:
Tu Sulpicio has de llevar
ele mi Decreto fiel,
para que puedas con el
prender , foltar,
  caftigar.
Y afsi con tanta prefteza,
camine tu penfamiento,
que no te iguale del viento
la fubita ligereza.
;su/p. Solo tu gu a() , Señor,
cl pito es que ,
 yo contigo,
y afsi en partirpreverndo
fere tan pretto y..veloz
que en cotidiano arrebol,
para ir tam bien
 afsiftido,
me holgara el ir prevenido
die los cavallos del Sol.
Y afsi con vueitra licencia,
voy prevenirme luego. Va':
'Rey. Andad y buelvaos el Cielo
incolume a mi prefencia.
Yo (otros que hypocresia
guardays en &Altas- tibiezas,
os cortare las cabezas
fi days en effa porfia.
En mi Corte fe publique.
lo que ya ordenado tengo,
y juntamente prevtngo,
que un bolcan fo multipliqut
para abrafar furibundo
eftas quentas publicadas,
para que ni imaginadas
fe conferven en el mundo,
Efto es mi .guao, efto es icy,
efto es mi precepzo augufto,
y quien cumpiiere cite surto
obedeceni a fa Rey.
Y facado inconfiguiente,
bien mi difcurfo lo abona
fer taydor a mi Corona
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quien me fuere inobediente;
Tomad quemad,
 deftruid
d'os palos , effas quentas,
brote el abyfmo bolcines
para poder encenderlas.
Homb. El obedecer es ley.
Ilomb. 2- Sirva mos
 a nueftro Rey,
fea jufto , e.) fea iniutto.
Vanfe los dos, y fientafe
- el
 Rey.
Rey. DexaCeyfme fatisfecho
con la execucion andad,
y fino ay fuego, llevad
los bolcanes de mi pecho.
Llevad de mi indignacion
los indomitos
-rigores,
quemad
 coma
 malhechores
los Rofarios. Que ilufion
. tan ciega de un Fray
cuyo engaño, y proceder
el juizio me haze perder,
me averguenza
Aqui he de citar hafta tanto,
que el Miniffi.o de la buQrte
en cenizas los convierte.
Sale friego debaxa cte la fill'a del Rey',
y levante:re efpantado.
fuego c efte qu;. encanto
Frav i c
 ernbuftcro
- , enemigo,
qu'e'trOpefias intentas?
preao veras fi tus quemas,
te libran de mi carrizo. va/1.
ApArecele Sanr..o DOMinS0 e1c.rivien4do
 e ,„,
 u b:ifete , y con lkiVica,
. 1f¿ deti.leb.re
 la Li irgen .
fc tfcri-,, e?
Do'iling, O Soberana Señora,
de quicn la candid a
 aurora,
mil rolideres r,Hbel
Efaivo en eaos renglones,
Reyna de las Gerarquias,
lo contrario de hi':regiaS,
de barbaras opiniones.
Ercrivo porque 4 afroMbre
gl
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el Herege ternerario,
excelencias del R.orario
en vueftro Divino Nombre.
Efcrivo nn Compendio breve
Sol de la' Suprema Alteza,
parte de vereftra pureza,
contra el Calviniaa 'aleve.
Ercriv6, y con evidencia •
pruebo, &ir depofitados
en los Inofarios (agrados
los reforoi.de clem e ncia
EfcriVo en 'altivo laudo,
que rus quentas confagradas;
fon ercalas fabricadas,
por donde fe fube al Cielo.
Efcrivo , Divina Palma;
lb' rniflica , y preciora,
que foys centro, de) repara
fir; inquietudes el 'alma,
Ercrivo fagrada Oliva,
de la paz Arunciad -ora,
que en vos el Cielo arefora •
gloriat -de joab 'altiva:
Eferive Mi mano dieftra
prtabando , que rolo en Vos
la omnipotencia de Dios,
por excelencia fe mueflra.
F.&almente en lo ,que derivó,
teforosinmenfos gano,
fi de vueftra regia mano
cada cli'a los recibo
Virg. Con recipro ces favores
pieniCa Domingo pagarte;
aora vengo a
 aviTal te,
que no temas los rigores
de Eliario mi adveri
-ario,'.
que mi •Rofario
 pc i ligue;
la fuina breve profigue
en -
 defenfa del Rofario.
Ser9` una Antorcha encendida •
qutalumbeari refulgente
con que á la precita gente
podrás hazer efcogidae
Vendrá
 á
 fer terror ,
 y efp":
 amo
de Hereges ; cuyo efplendor,
caufará miedo , y payar
I losll.eyes del quehranto;
Defterrari como el Sol,
las nubes del claro dia,
la depravada Heregia.
Profigue eleao Efpafiol
el tu Libro, en la defenfa
de mi Rofario bendito,
aunque Eliano maldito
no defifta de fu ofenra.
Una tanta Cofadria,
harás por mi intercersion
en toda la Religion
de mi Rofario p(Jrfia
contra los falfos Hereges,
que yo te dare favor
tal , que -raigas vencedor,
y confundidos los dexes.
Y en prueba deflo , verás,
que 1
 mas de cien mil Soldadosi
coritra ti confederados,
muy prefio Jos vencerás.
Tu , y jimon Conde en Monfor,
el con armas peleando,
tu en mi Rofario rezando
al alto r'ios Sabaot.
Y etelos figlos venideros-,.
vencerán contra Paganos
mil batallas los Clarittianoss,
y devotos verdaderos,
de mi R.ofario Sagrado.
.Y al Demonio vencerin,
:porque contra
 Leviathan
tendrá fiempre
 á fu lado:
Acta lleva en tu ayuda
a Fr.
 Diego,
 que es mi Atlante,
que con (?.1 faldrás triunfante,
de mi adverfario fin duda.
Quedare á Dios,
 y profigue
conftante con gran valor,
contra
 el Herege traydor
_
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que mi Rofario perfigue.
	 Elle caufa mis doloresi
Cubr
 efe la Virgen con Altifica• 	elle es nueftra perdicioni
S'. Dom.
 Señora tan prefto os vays?
	 con fu nueva Religion -
como rne dexays en calma?
	 de Padres Predicadores.
Pero ho os vays 5 que en el alma	 Elle enemigo tremendo
eternamente morays	 nacié, para fer Atlante
Efperad , Señora mia,
	 de la Iglefia militante,
cogeri antes de partiros
	 que yi fe eftava cayendo;
effos refulgentes giros
	 Oy ha fido vifitado
del prefidente del dia.
	 de aquella que preferv3
Voy al punto a difponer
	 Dios de culpa , y le dexa
yucal.° mandato propicio	 fumamente encomendado
porque en ferviros , mi oficio
	 ella Celeflial Maria,
ha de fer dezir,
 , y hazer. rafe.	 a Domingo mi adverfario
Di/paran dentro 3 y fale Lucifer.	 conflituy a del R.ofario,
Iticif. Legiones del Lago averno
	 una fanta Cofadria.
Efpiritus derrivados
	 Eta es mi afliccion 3
 y afrentai
del infierno , y condenados	 efte es mi defafofsiego,
como yo 3
 á tormento eterno,
	
y ello
 temo mas que el fuego
Caudillos ,
 y Capitanes	 eterno que me atormenta.
de la milicia infernal,
	
Mas es
 que verme privado
como no fentis mi mal	 de mi filia eternamente,
iComo
 no abortays bolcanes	 fi de ella Reyna excelente
de fuego, que abrafe al mundo?	 el Rofario es venerado:
Aflarot adonde eflás
	 porque tengo por muy
 cierto
que te has hecho Satanis	 que del infierno ha de fer
S'ale Satan. O Principe fin fegundo ) 	ruina, y que ha de tener
tu Con pafsion ? tu afligido'?	 como la Cruz fiempre abierto
Dime
 Lucifer, qui tienes?
	
el Cielo ; que la oracion
Zucif. Lifongeandorne vienes 	 es una llave Maeflra,
Satanás ; guando metido
	
en abrir el Cielo diefira;
eftoy en mayores males,	 porque es llave de perdon.
que causó mi precipicio.	 Ninguno Señor me llame,
Satan. Que mandas en tu krvicio	 ni del Infierno Redor,
Principe de los mortales? 	 halla falir vencedor
:Luof. Nadie Principe me nombre.
	
de elle Fraylecillo infatneE;
Vi fe acabó mi poder. 	 No me baila aver caldo
pues me quiebra una Muger
	
del Solio excelfo que tuve,
la cabeza , y oy un hombre
	
como Supremo Cherube,
me haze guerra , que en dezirlo,	 fino verme perfeguido
y aun en perlado me ofendo,
	
de un guffanillo ? que es dio?
porque aumenta mi tormento
	
Haa tocar al arma luego,
un Domingo , un Fraylecillo. 	 en mis cavernas de fuego,
eche
.7) O riC G S
, eche aqui el Infierno el reftca;
-Haz - tremolar mis vanderas,
defplieguenfe mis pendones,
convoquenfe mis legiones,
incita aquefras mugerea
á Proferpina y Pluton
a las furias infernales,
mueve a todos mis parciales,
halla el Barquero Carón:
dexe tambien de ladrar
cl triuface en fu ofteria,
que contra afta Cofadria
lodo el globo he'cle-aliftar.
sat. Privado en lis Gerarquiam.
fhu fiipremo valor
fuera capaz de temor
,juzgara que lo tenias.
Para que fon prevenciones
tantas, que mandas hazeti
ay Davides que vencer?
difcretosSalomones?
Son para rendir caudillos
del Capitan Gedion,
6 al invencible Sanfon?
fino Unos flacos palillos
hechos Rofarios y cuentas.
No vis que nos envilezes?
rusluizatias efcurezes
y á tus amigos afrentas?
Luc. Hablas como temerario,
hafta el fin nunca te alabes,
bien parece , que no fabes
la potencia del aofario.
Es tan fuprerná, y tan rara,
que fobrepuja a la filia,
porque cita cxcelfa Maria
le favorece y ampara.
Ella le da la potencia,
ella mi darlo fabdca,
'por ella Dios comunica
los
 teforos de clemencia.
Por - ella fu hijo rnifmo
los Cof
-adras folicita 3
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y muchos de ellos nos quita *
que eftavan para el abyfmog
Finalmente ella Mugar
los p,atrocina y ampara,
á cuya potencia rara
no fe atreve mi poder.
Sat. Tu que a la fuprema Alteza
de Dios quififte igualar,
oy te
 haze acobardar
de una Mugar la flaqueza?
Tu que en la alta Gerarquia
contra Dios hizifte alarde,
oy te muefiras tara cobarde,
I
 la que llaman Maria?
No es cobardia , y locura,
confefrar que es mas valiente
de Adán una defcendiente?.
ima humana criatura?
tu no eres
 A ngel
 fupremo,
que puede aver clue te alfombre?
itic.
 Satanás, amigo el nombre
de
 Maria ,
 rolo umo.
Dios á elle nombre ha dotado
de inmenfa fabiduria,
y a fsi en diziendo Maria •
dame
 por acobardado.
sat. Mucho Luzifer me peía
vér rendido tu valor,
fi quieres fer venc.edor
dexa 1 mi cargo la emprefra,
verás en cita jornada
eternizar tu memoria,
verafme alcanz ar vi6toria
de afta Re yna
 inmaculada. -
Verás como en nombre tuyo
falgo fin duda triunfante
de Fr.-Domingo , fu A tlante
y fu Rofario defirlayo.
Verás , au n q ue
 cae adverfario
fin edrar predique, y ladre,
que el mas devoto Cofadre
abomina del Rolar jo.
YefiS que fu Cpfadaia
da;
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de1tru5rO 3 fin refiftencia.
	 —
fin. Satanás en mi prefencia
vendes tanta valentia?
Amigo
 menos braveza.
Sat. Que vis en mi Lucifer?
'Luz;
 Veo en ti que has de bolver
las pianos en la cabeza.
:Veó en ti que muy ofrado
de tus aftucias te vales,
y verite como falo
vencido y acobardado;
Veré que gaftas al ayre
arrogancias atrevido,
y VerCte al fin vencido,
con ignominia de un Fraylq..
Satanas ( para los dos,
no eres tu para cita emprefra,
que es de lo que 1 mi me pefai
Igat, O pelar del mifmo Dios!
Vive Pluton 3 que fi fuera
otro, que tu el que me hablira
afsi que lo fepultira
al abyfmo de la tierra.
No fabes tu, que effa mano
yenci6 a los Padres primeros,
y los hizo prifioneros,
y todo el genero humano?
No fabes que pule leyes
1 Idolatras en la tierra,
y he vencido en campal guerra
grandes Monarcas, y Reyes?
A un David, a un Salomon
con toda fu infufa ciencia,
yo no engan- i ? y la potencia
no fujete de Sudan?
No foy quien A Dios quits
del Colegio Apoftolado,
al que dl fue regalado,
y ti el alma te entiegó?
Si mis aftucias has visto,
por qui dudas como incierto,
pues Cabes, que en el defierto
tenté tres yacs A Chriffo
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Bien
 fabes que ello es afsi;
Luc. Bien se,
 que,Ia hiftoria es efraji
pero la
 pre
 lente empreíra
qual digo, no es para ti.
Sat. Yi pailas de temerario,
fi de mi dudando citas
la viEtoria. Luc. SatanAs
mal conoces del R.ofario
la Soberana potencia,
que Maria le ha otorgado:
Refuelto , y determinado
efloy ya , dame licencia,
que.antes 3 que el faról del dia
fe,aCerque al carro dorado,
has-
 vér como he triunfado,
del Rolado de "Maria.
Vanfe y fatoi Santo Domingo 5 y Ft i
.	 Diego
Fr.Dieg.Vive Dios,que es difparater,
(habita prius ficentia.)
pretender fu reverencia,
reducir 1 un Rey Orate
1 la Catholica Fi,porq es ti-0*r
Pad. Prior, buelvafe, ( en vanos
Tome confejo mas fano:
mire que vamos errados,
y yo voy de mala gana;
porque en vez de traer lana,
bolverimos trafquilados.
Siga Padre, la opinion
de Fr. Diego, aunque ia-noran'
no palsimos adelante,
dexe al duro Faraón;
porque el Rey es temerario,
y aun debe de fer judio.
Si. Dom. Dco gracias, hermano mio;
Fr.Die.Pues quien perfigue elRofario
no es judio?no esHerege?y de  ma a
S. Dom. Hermano.	 ( la Cana?
fr.Die.Pigo,c1 es un mal Criftiano¡
'S. Dom. Por caridad, que lo dexe,
Fr. Dieg. N9 sé Padre, fi podre'
fino me prefta paciencia.
iS". Dom.
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S. Dom. Pues harile la obediencia,	 S. Dom. El ha de feguir fa humoi..
._
que ealle , y que humilde efté.
	
fifto,	
Fr.Die.Mi humor es,que , i
que ello, que digo en aufencia
	
,uro,y voto>
Fr. Dieg. Por Ufencia me re que fi Ufencia 'es muy devoto
.	
de la Virgen 3 yo •mayor.
fe lo dire en fu prefencia
al rnifmo Rey,
 voto a Chriflo.	
S,Dona.Que aya vcrguenta tan poca,
' . Porque en mi concepto Padre, ,.
	
de refponEler de cite talle, .
a fu Prelado en la calle
con evidencia colijo,	
?.
que tambien perfigue al Hijo,
	
Ponga en el fuel° la boca,
el que perfigue a fu Madre.
	
humillefe , acabe .=.7:1;
venga , fin mover los labios.
Y fi gaita que los dos
	
•
vamos, fea buen reftigo,
	
Fr..D.Voto •tl1.)-ios,quf:, - efios.agraviost•
como en fu cara le digo,
	
.	
S. Dom. Ya efcarnpa , no callara?,
Fr. Dieg. Y callo.
-lo que he dicho , voto a Dios.
	
a • 
S. Dom.- No hable mas)
S DonvSin jurar. venga, y haga lo que digo;
Fr. Diez. Elle es mi quedo,
	
.
que dcfde que fui Soldado,
	
F;D.Si el Rey fe enmara conrng
quede Padre acoltumbrado
	
fe encuentra con Barrabás.
4. jtirar 5 y.4fsi no puedo •
	
Vanfe 5 y [ale el Rey , y el Cap t)3a
abíterierme,
 S..
 Dom. Pues . defeche 
Su/picio , y dos Soldados, que traen,
tan mala coflumbre hermano. 
prefos dos Ciegos, y fuen an c4xas.
al tiempo que vein faltelido...
.Fr.Dieg.No se,fi cítara en mi mano, Rey. Seas , Capitan Sulpicio, .. .
porque lo mam'e en la leche;
cito es ciertc.S.Dom.QuiC profefra	
muchas vezes bien Venid6,.
tan exemplar Religion,
	s
coMo ca Tolofa te ha ido?
u/p. Gran Serio'', en tu fervicio
y tan firme devocion
	
¡
.	 á ninguno puede ir mal.
con la Suprema Princefa
	
Yo parti como mandaftea
del Rofario , ni aun por lumbre,
	
con tú cánduaa Real,
ha 4 .e tomar en la boca,
	
y l6 demas neceffario,
cofa que en . fii ofenfa roca,
	
perteneciente a la guerra,
Dece
 hermano,
 efli collumbre
	 por todo : tu Revno, y tierra
tan mala ,
 guarde la ley
	
de el ivifo del kofario.
de
 Dios , corno R.Clig'3 i0f0 ) 	Y apenas en el fe vieron
que fehara mas fofpechofo,
	
tus mandatos, y fanciones,
de -
 mal Chrifliano , que el Rey; 	 con trompetas, y pregones,
.fr. Dieg. Mutho
. Padre,ine agravió,	 (pando al punto obedecieron;
que voto i.Dios , no ha nacido,
	
'Algunos fe conjuraron,
quien del Kofario aya fido,
	
y con el Conde jirnon
mayor
 devoto, que yo.
	
tu enemigo,
 en fu efquadroni
Y fi mis votos le afligen:
	 por Soldados fe ahilaron.
	 2
yo
 juro
 a fe.de Soldado,
	
.
Es Proteaor,
  y Caudillo
-que guando- juro. enojado, 	 del Rofario , defcubierto
mas creó en.DiQs, y en „la Virgen;	 ,y que le incita, es muy cierto;
•
	
B.
	Po-.
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Domingo ele Fraylecillo,
que temerario porfia,
con razones aparentes,
introducir en las gentes,
fer devota Cofadria.
`.Rey. Preflo fabré ; fi es afii,
y por mi Corona juro,
que no fe ha de vikr feguro,
fi fube al Cielo , de mi.
Sulp. Los que no han obedecido,
los dexo ya cafligados,
y entre ellos, eitos cuytados
Ciegos , ante ti he traido.
-Rey-Bien has dicho,que citan ciegos,
y ciegos han de morir,
fin poderme reducir,
clemencia piedad, ni ruegos.
Llegadlos ac a , llegad,
dezid del Cielo adverfarios
corno rezays en [(orados
fin temor de mi impiedad?
Venid aca defdichados,
¿e la rniferia exemplar,
porque afsi os clexays llevar
4e un error precipitados
al infierno , idolatrando
en unos viles palillos?
qu'e os dan ellos Fray lechos,
Sacra Deydad profanando?
qué efperays de ellos?
Cieg. i. Confuelo.
_Rey. Quic,n os le ha de dar?
Cieg. z. Maria,
que es nuellra abogada, y guia.
Rey. Quc premio efperays?
'Cieg. r. El Cielo.
Rey. Que ello los Cielos ordenen!
en el ludo ay tal error!
A
- 
elfos lv.rnbres: SuLGran fefior?
Eftos , por oficio tienen
el rezar de puerta en puerta
el PeofariO , y Oraeionet,
yeon rus deprecaciones
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tienen la liniefna cierra:
En el Rofario han librado
para confervar la vida,
el vellido y la comida
que les dan, porque han rezado;
Rey. Es ello verdad, dezid,
lo que de vofotros cuentan?
que por rezar os fullentan?
Cieg. z. Si Señor. Rey. Gran frenesi
tiene irnpreffo en la cabeza,
el que pretende alcanzar
aleun favor fin rezar,
con lo que otro por él reza.
Cies. z. Tu Mageflad , no perdona,
un delinquente homicida
aunque fu vida le pida,
interpofita perfona?
Rey. En es guando foy rogado
de algun grande, a
 tal fugcto,
que me obligue algun rapeto;
e) la amiflad de un Privado.
Cieg. i. Entre las regias Coronas,
ctfa es maxima muy clara;
pero Dios , nunca repara
en calidad de perfonas;
antes al mas abatido,
al humilde, al pobrecillo,
gufta Dios mucho de oillo,
y otorgar lo que ha pedid.o.
Sus farros °idos cierra
á los fobervios hinchados,
de quien fon lifonjeados
los Pi incipes de la tierra.
Rey. Aya tal atrevimiento!
que hablen con tanta licencia
dos Ciegos en mi prefencia?.
prefto fereys ercariniento
de todos quantosmi vando
no obedecen ; al fuplicio
. lleva eftos , Ciegos Sulpicio.
eje. 2.. Iré y.rnorirè rezando.
Hazle „Capitan quemar,
“nno alevofo homicida.
Cies.
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tieg. 2. Podrás quitarme la vida,
mas no el dexar de rezar? Vale.
117.Y tu, ligues la opinion
de aquel loco temerario?
Cieg. a. Con el Sagrado Rofario,
tengo tanta devocion,
que recibiera por el
dos mil muertes, que una es poco;
Rey. Calla infame, calla loco,
atadle al cuello un cordel:
por las calles arraftrando
de dos eavallas afsido,
muera el Ciego fementido:
'eles. Morir, Virgen, rezando.
Vanfe y queda el Rey fob,
y fientafé.
;Rey. O Vulgo ! barbare) abytino
de abufos, que folicitas,
y facilmente acreditas
novelas con tu idiotifmo.
Yo haré que tu Barbarifmo
no corra defenfrenado
tris el rezo que ha intentado
Fr. Domingo el embuftero,
6 al que le liga en brafero
ha de morir abrafado.
Un fuello grave porfia
dar treguas 1 mis fentidos,
en tanto , que citan dormidos,
velará mi fantasia;
fi no es que la Cofadria
del Rofario , y fu invencion,
caufando mi perdicion,
me defvele dando enojos,
mas Mientras duermen los ajos,
velara mi corazon.
Duermefe el Rey , y fale Satanás dif-
fraKado en Angel de luK.
Sat.
 Halla el ultimo Kctrete
del Rey, poco A poco he entrado
el guarro ella defpejado;
cojamos por el copete
tan oportuna ocation,
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Solo ella el Rey , y dormido
quiero dezirle al oído,
mi terrible tentacion.
Llego, pues , qué me refuto
á una imagen de la muerte?
que guando á mi voz defpiertc,
penfara que le habla Chrillo,
duermes invieto Eliano?
El Rey entre fuel;o.r.
Rey. Quien afsi mi fueño altera?
Sat. Quien baxó -de la alta esfera
de aquel Señor Soberano,
quien abrafado de amores,
del empyreo defcendió
la tierra y redimió
á todos los pecadores?
Quien clavado en un maderoi
recibió muerte afrentota
por el alma,eitiF es fu Elporat
Rey. O mi Chrifto'verdadero,
tanta merced, y favo r?
a mucho Señor me obligas,
qué me mandas?
34t. que profigas
en perfeguir con rigor .
el abufo temerario,
que en tu R.eyno ha introducidos
Fr. Domingo fementido,
rezando en èlel &otario.
Mira que el Señor del dia l
fe ha ofendido gravemente,
_porque ella idolatra gente,
pide favor a Maria,
rezando en unos palillos,
como en cadena enfartadosi
mira Rey, que ellos pecados
no tiene de remitillos.
No con &liras
 en
 tu Keyno
ella accion de Satanas,
porque con él te verás
condenado á fuego eterno:
Rey. En mi iteyno , ni en el mundo
no ha de haver ella invencion.
B z	 Sat.
z	 t 'RO S -A :R I
Z'at. Logrado he 111 i tentacion. ap.
Eliano fin fegundo,
harafme un grande fervicio,
fi en eflo pones cuydado;
yo quedaré obligado
a citarte fi:..mpre propicio.
Caftiga feveramente
1Fr, Domingo inventor
de cite embate , cuyo error,
Contamina mucha gente
Qué me refpondes? Rey. Que juro
por tu foberano nombre,
que no ha de que_lar un hombre
de mi indignacion fcguro;
fi le averiguo que toma
un Rofarto , 6 'lo imagina.
Efta . infpiracion divina
executa. Bey. QUal Sodoma
pondré a1 Frayle, y al Conventb,
fi en fu embuffe perfevera,
y dándoles muerte fiera,
verL fruftrado fu intento.
rSat. Voyme, pues, yA efti advertido
en eflo , que le he matidado. (ap.
r afi: y delpierta el Rey , y
vantafe.
f2rey. Si e s. verdad lo quehe fohado?
Efloy defpierto , o dormido?
quien tal confdion ha vifto
fofiando fin duda eflava,
quendo juzgava que hablava
tin menfagero cle.Chriflo..
Si fué acaro fantasia
—
de la . aprehenfion veloz?
prro no , }re' 01  una voz;
que	 nir'a reepondia.
Sea fueflo ; 6 lo utre Cutre,
ilufion , 6 fantasia,
que efi - e. embufte , 6 Cofadtia„
Dios fin dada no-lo y.iiefe.
Vive W-bS , que he tk cinc mar
quanros elle berbarifrno ,
acreditaren yo rni falo;
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lo tengo de execurar;
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Sale S. Domingo can an Ro/cirio en las
T'uncir, y ponefe de rodillas.
S.
 Dom. Emperatriz de los Cielos,
á quien vifie el Sol de giros,
pues os confla que el ferviros,
folicit*ati
	 defvelos
En elle
 iul1anro he Cabido,
que Etiano vi a quemar
los dos Ciegos á rogar
por ellos, aqui he venido.
Ocurrid blanca azuzera,
á extinguir la, voráz llama,
pues que todo el mundo os llama
de Mifericordia llena,
por mil titulos os toca,
focortrer los afligidos.
Aparecefe la Virgen con Alulri
Virg. Apenas
 niìs oidos,
la voz de tu boca,
q1/213do baxi á remediar;
los pobres encarcelados.
	 ,
S D t/V3. Favores tan tubatuacio ls,
con qué les he
 de pagar?
Vt7.. Con lelo fer muy devoto
• de mi R. otario Szgrado, -
me avds 1)
-oiningo pagado.
S. Dcn.z. Yo os hago folemne voto,.
,
'que toda mi Religion,
defienda vueftro Rofario.
irg. V
 Feíto , que mi contrario
manda lacar de prifion
á los Ciegos, y á la Plaza
quiere que lean llevados,
y en voráz fuego quemados,
y á to Convenro amenaza.
El-tibia fuego Fr. Diego
por ellos, que alli hallarák
mi favor,
 y los traerá
antes que lleguen al fuego;
Pro);
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Prodúralos ocultar .	 S. Com. Nueftro Dánado?y por qu‘'e.
de efte fangriento Etiano5 	Fr. Dieg. Porque fe comió la fruta, •
que yó te dar la mano	 de la inda el hi de•puta;
en todo tiempo, y lugar; 	 mas a palos le - dexi 5
quieres mas	 de tal fuerte las caillas .
S. Dom. -Defpues de veros5 	que juzgára.ún Organiftai
que•puedo 5 Virgen, querer, 	 llegando fu tado a villa,.
fino es el bolver á Vil- .	 ter del Organo teclillas. •
Ja luz de ens dos - luzeros. •	 S. Dom. Y parecele , que es, buenos
Virg. Domingo, A Dios.	 .	 alabarle del delito?	 .
Vafe cubriendo la Virgen con rilufica5 	Yo le hard 5 que efte contrito,
y el Santo dite. :	 -	 y ponga a fu lengua un freno.
S. Dom. Bella Aurora,	 .	 Comerafe_el diez porciones, '-
aunque de mi os aulentays,	 que ettarin•para el fuftento;
conmigo Virgen quedays, y es muy . grande atrevimient0'
fi en mi , vueilra imagen Mora.	 el disfamar Con.baldones,
aSale Fray Diego muy enolado,mirando	 quien cejo necefsidad
tornale un poco de fruta,itKia dentl-o, corno que no vi
al Santo.,	 tolo por eflo.execura.	 • 
,Fr.. Dirg. Conmigo circunciliones	 tan foca teMeridad?.
Vive Dios , que ha de llevar	 tan excefsivo rigor?
otra vez,, 'bien que ;contar 	 • guando ha de llegar la entnienctal
a coies , y.mo.xicones:	 , yo le pondr.i freno , y rienda.
- Buelva,otra ve? el g1ót6n 	F. Diez.. 04game Padre Prior? -
gola°. 5 - el hijo de puta	 S. Dom. Que tengo , de oir,  acabe.
A circuncidarla fruta. -	 Fr. Dieg.: Llarnómc, la buena pieza,
8.Do.Cop quien,diia,es la quiftion?	 ' znotlion ,y en la cabeza,
Fr.
 Dig. Llevara palo de ciego,	 llevai tambien oirá cabe. . -• '
fi. me apura la paciencia. 	 8.Do.Calle,co• bueRhora,6 en mala:
S.D.Si Epre ha
 de andar de pendencia 	 no fe alabe, que difplaze *
Deo gi.acias, hermano Diego?	 muchoa Dios aquel que haze
a Fr. Diego ?*con quien habló?...	 afsi del deliro gala.	 .
ponga co fu cetera rienda.	 '	 Mas valiera arrepentirli„
Fr.Die .Si el golofo no fe enmienda,	 de aver a Dios en njado,
fe ha'encontrado t'oil Cl Diablo. 	I iii proximo injuriada,
••&Dom. Que falga tan divertido,	 que no jadarfe , y reirfe. .
que no li'l: entendido mis vous?
	
Pues porque
 á Dios Catisfaga
F-13. Votó a Dios ; cc a puros cores	la pena de l'U delito ; * •
le
 mate.
	penitencia haga.
S..Doin.Coo .c¡uien ha ftdo:	 ante un Chriflo , muy contrite
a eni
	 • . ' • •Ja pendenCia ?•qu'e furiolO *. • •-• 	 di ,.
'ella ! . reporrele ,. y diia;.• ...  'i •	 Todo un mes a la continua,
o,quien á elle
 en	 en fu.celda•retiradojo le obligay:'•
Fr. Diez. E .fre Donado golofoi	 por el lelo arrodillado,
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fe dará una difciplina;	 vaya y no fea importuno;
ayunara en penitencia	 Fr. Días,. `‘4 o comutara el ayuno
de fus locas valentias, 	 en otra cofa S. Dom. Camine,
a pan; y agua dos dias, 	 mire hermano que me indigna,
Fr. Dieg. Repare fu Reverencia.- 	y me enfada el replicar.
Dom No tengo que reparar,	 Fr. Dieg. Padre,pues fi he de ayunar,
y agradezca la cordura,	 quitolis la clq-eiplina.
que fernejante locura,	 Vale y ?miele el Santo de rodillasi,
pide caftigo exemplar.	 a reKar.
Proceda como Chriftiano 	 S. Dom. Quiero entre tanto rezar
áque es Religiofo, repare,	 la Virgen el Rofario,
y
 a todos quantos hablare, 	 porque del Key temerario
quilo á fus fiervos librar;no les diga; fino hermano:
A die precepto le obliga	 y aunque el Rey ha de intentar
en venganza de fu enojonuefira Deetrina Sagrada.
Fr. Dieg. La Doarina es &remada,	 abrafar nueftro Convento,
ferá razon que le diga	 no fe logrará fu antojo;
hermano á quien me balcIona 	 antes femejante arrojo .
fea muchos de eformiento:de motilon linda cienciA
,Vive Dios,que halla á Vuefencia, Sale Sataneir como angel de luo
y llegafe al Santo , poco 6i poco,le rompiera la Corona.
rgg. Dom. Diga Fr. Diego cita locot	 y con temor.
pues acabo de reñirle, 	 Sat. Sin fer de nadie fentido,
procurando reducirle,	 hafta el Oratorio he entrado
y habla afsi	 de Fr. Domingo ; arrobadoefeuchefe un poco;
Fr:D.Luego ha de haver fermoncito;	 cal., quien viera vencido
amas es hablar en defierto.	 cite mvencijle Sanfon?
O. Dom. A corregirle no acierto, ap.	 parece que me acobardo;
fin duda, que ella precito. 	 quiero llegar, que ya tardoi
Aora vaya al momento 	 y darle nu tenta:ion.
a la carcel do hallará	 A Domingo ? Con azar
dos Ciegos, y los traera 	 entro que efta meditando !'
con recato a efte Convento .i	 S. Dom. Santa Maria.
Fr. Dieg.liain fueltos?	 Sat. Rezando
S. Dora. Por locura	 ella el Frayle á mi pelar.
fu pregunta hermano apruevo:	 Domingo no miras quien
áFr. Dieg. No los daran fino llcvo	 te viene dar mil favores.
mandamiento de foltura,	 S. Dom. Por todos los pecadores
y aun tambien el carcelaje, 	 por fiempre jamás. Amen.
S. .Dora. Vaya, que ya efla pagado	 Sat. No acabas de refponder?
dexa el rezar comenzado.no fea , hermano , pefado,
y de replicas ataje, 	 mS.D‘Quien es el Tic e ha llamado?
no apere cp.ie me amoinea 	Sat. Soy el immenfo poder.
Co.,
Conocefrne ? S. Dom. Yo Señor,
fi yo no s, corno puedo.
Sat. No tengas Domingo miedo,
derecha todo pavor;
vengo abrafado por ti,
avifarte y a dezirte,
que procures corregirte
de tus errores 5 por mi
luego el Rofario deflierra,
porque yo me fatisfaga.
S. Dom. Vuefira voluntad fe haga
en los Cielos, y en la tierra,
Sat. Al Valgo barbar° doma,
como lo haze Eliano;
el Rofario , que en tu mano
eftá , rueda luego.
'Echa el Ro/ario, a una cadena al cue-
llo de Satanás.
Dcm. Toma
Pyrata de Cofario;
perfafte fiero Dragon,
borrar con tu tentacion
la dcvocion del [(d'ario.
No fabes tu, buena pieza,
como yo tambien lo se,
que la Virgen con el Pie,
te ha quebrado la cabeza?
Sat. Yi lo s, fuelta.
S. Dorn. Es canfarte,
no forcejes, Satanis.
Sat. Yit has vencido, quieres mas?
S.Dom.Quiero iFr,Diego entregarte.
Satan. be tal Alcayde , reniego.
S.Dom.Por que reniegas de unSanto?
Sat. Porque yo no tcyno tanto
al mundo ., como á Fr. Diego:
Sale Fray Diego.
Fr. Diieg.Y quedan pueitos en faivo
los prefos. Sat. Suelta.
5. Poli. Ha traydor. ••
Fr. Dieg. Qué es effo Padre 'Prior? I.
S. Dom. Un tentador es el diablo..
Fr. Dieg. Huelgome de avertc viitcs;
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como viene afsi veftidot
S. Do. Porque tentar me ha venid•
con apariencia de Chrifto;
tome hermano, ata cadena,
con que prefo fe lo entrego.
Sat. Con entregarme Fr. Diegoi
fe multiplica mi pena.
Fr.Die Diga, herrnano,chamufeado;
remedio contra el Invierno,
denle' el Impy reo al infierno
las leguas q ay;pues lo ha andado
Diga, hermano efearabajo,
Angel trocado en mochuelo ;
baxo rodando del Cielo,
boca arriba , <5 boca abaxo?
No refponde , hermano Abkl?
de quien pierdo fer Cain,
como defele Cherubin,
al mas baxo fiervo de LuzbeM
Penfava hermano demo4io
alcárabin patituerto,
que tentava ene! defierto
al Anacoreta -Antonio!'
Sat. Ya no me faltava mas.
Fr. Dieg. No refponde conquivanc
.
S. D. Pues como le llama hermano,
fabiendo , que es Satanis
Fr. Dieg.No me ha mandadoUfencia;
que á todos guamos hablira,
que de hermano los tratira
yo cumplo con la obediencia.
S. D. Voyme y quedefe con el c.aj:
Fr. Diez. Vay ale Ufencia con Dios,
que ha encontrado de los dos,
un fegundo San Miguoi3
Defnudefe luego al ptinto
Chriflo la tunizela
conque finie fu cautela.
Sat,
 Y1 mi defdicha barrunto;
Dieg. Retire el monazo Viejo
, la cortina del retablo,
porque vean que es el diablo
en las zancas" ; y el pellejo.
De-fr.
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Defnuciefe.
cat. No me atormentes, defiludal,
yi eftoy de ella defpoiado.
Fr.D.No ande hermano disfrazado,
embelcfan-do las gentes:
mucho huele a chama
-quina;
'Sar. Suelta, fi venia en ti cabe.
F. Dieg. Primero fabrá I que fabe
la fruta de ella pretina.
	 Dak.
Sat. Suelta irme defterrado
del mundo.
Fr. Dig. No me forceje;
porque antes que yo le dexe,
ha de ir hermano azotado.
Falta mas?
Fr. Dieg. No efloy contento, (dale;
que he de añadir á (Ata hiftoria,
que firva hermano á la noria
quatro años de fu jumento.
Wntran dandole y falen dos Soldados
con Sulpicio prefo )y traerá un Rofario
en las manos , y el Rey detrás )
muy enojado.
Alevofo fcmentido,
ingrato a tu ley ,
 y fee;
fi yo te he honrado, porque
mattdato no has cumplido?
llame el juizio quitado?,
figues la faifa opinion
de Domingo en la prifion
los Ciegos te han traltornado?
quc dizes no me refpondes
que novedades intentas
de rezar en aras quentasf
donde los prefos efcondes5
;Sutp. Rey tu juizio es temerario,
que yo los Ciegos no he vifto,
fi alguien los libra , fue Claritto,
y la Virgen del Rofario,
quien lavo a quien adoro;
y tu ciego,multiplicas mil yerros.
44ey. Tu me predieasf,
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tu me pierdes el decoros
que efperays dezid ; Soldadni,
encended luego un bolean
de los rayos de alquitrán,
pues los traeys reparados.
Sold. 1. YA Señor eft.A aqui el fuego.
Encendedle , A qu'e aguardays:
fi vivo no le quemays,
os he de quemar yo luego:
Ponente /obre la len, 	 lumbre
plan , y no arde.
Sulp. No pierdes Rey inhumano,
que me efpantan tus rigores;
porque efpero mil favores,
de la poderofa mano
-le aquella, que fue dotada
de la Gracia : A vos Señora,
invoco en aquella hora;
pues os preciays de Abogada,
focortays á die afligido,
extinguiendo el voraz fuego
como cera, que ata ciego
elle Rey endurecido.
Amparad Virgen Maria,
á vueftro nuevo devoto,
que defde luego hago voto
fer de vueftra compañia.
Libradme de elle adverfaaio,
puec, foys afilo reguro
de afligidos, que yo juro
de amparar vueftro Kofario.
Rey, Que aguardays amilanados5
como el fuego no encendeyst
45 es , que a cite infame trineys,
$5 que os tiene ya hechizados.
Sold. z. Te canfas Señor, en vano,
.. que elle fuego no ha de arder,
aunque lo venga encender
el Proto Herrero Bulcano.
Sale agua del fuego ,
 que lo apaga:
Sold. Elle es milagro patente,
no miras señor, el agua,
que entre la leria defagua
una
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una chrifialina fuentes	 Eta Cruz 
i
. traerás contigo )
'Rey. Soplad.
	
con que te defenderas
3old. 2,. En vano , porfias	 del aftuto Satanas,
hazer a Sulpicio ofenfa,	 mi capital enemigo.
porque el fuego en fu defenfa	 Elfos Roforios pendientes
vierte las nubes de Elias.	 qUe llevas, repartirás;
*Sale fuego debaxo de la filia del Rey,	 y en ellos enfefiaras
	
y levantafe n2uy furiofo. 	 a rezar fencillas gentes. Cubrefe
A ey. Es encanto, ó es quimera, 	 Suip. Cubrid , Arbol Sagrado,
lo que á mi perfona ofende	 con vueftra s6bra mi canfada vida
Sold. i. Huye Señor, que defciende 	 que en vos Chriffo inmolado
el fuego , y toda la esfera. 	 la muerte, con fu muerte
Aey. Pagarme cita infolencía, 	fud vencida.
con tormentos exquifitos. 	 Pues fuifteys ercogido,
amparad a die Saulo convertiiloi
Defimbrefe Chriflo con unke?a mora-	 Y vos inmaculada
da , en la mano derecha una efpada , y	 Reyna de la Suprema Monarchia)
en la finieftra una CruK, con Ro-	 pues ya foys mi abogada,
	fitrios pendientes de los	 en pago de rezaros , cada día
braKos.
	
vueftro Rofario ; os pido
b r ill Huid Hereges malditos	 ampareys a cite Saulo convertido:,
de mi divina prefencia. ( Huyen,	 Rofarios confagrados,
Sulpicio a mi Eterno Padre 	 que al alma le ofreceys rofas , yj
lleg6 tu deprecacion, 	 de Dios fuifteys labrados. (flores;
y yo por la intercefsion 	 Venid, a que os veneren los paf.:,
de mi Santifsitna Madre) 	y humildemente os pido, ( tores;,,
de quien ya &voto eres ) 	ampareys efte Saulo convertido t
en tu defenra citare,
y fiempre te otorgaré
lo licito, que pidieres:
	
,
Tén cuydado de rezar
fú Rofario cada dia,
y en fu Santa Cofadria,
luego te harás ahitar.
Levantafe S ulpicio:
Ya citas puerto en falvamento )
tu 3 y los Ciegos afligidos,
que Fr. Domingo efcondidos,
ha tenido en fu Convento._
Partid al defierto luego,
y alli eftareys retirados,
halla que feays vifitados
de Fr. Domingo , y Fr. Diego¡ ,..
7
Vale 3 y fide el Rey,
 y Thebanoi
:Rey. No se como no reviento
de colera pierdo el juizio.
Que fe efcapafe Sulpicio
del fuplicio ; y al Convento
le llevafe el ernbuftero
de Fr. Domingo, y los prefost
713eb. Haz cafligar (us excefros.
Rey. Thebano ya defefpero.
Tbeb. Gran Señor, dame licencia)
y tu cedula Real,
y veras que puntual,
viene humilde á tu obediencia)
el, y todo fu Convento,
que de paz por evitar
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efcandalo popular,
llegaré yo.
Rey. Soy contento.
Theb. Y fi defpues por fu mal,
en fu obítinacion , te niega
la obediencia , y no te entrega
los Ciegos , ferá fatal,
y tragica deftruccion,
Ja llama del boráz fuego,
que bolveri a quemar luego,
con un lucido cfuadion,
que fon flacos los contrarios
para tu grande poder.
:Rey. YI quifiera vir arder
el Convento , y los Peofarios;
parte al momento Thebano,
y lleva toda mi guarda,
que tu execucion , yá tarda.
Theb. Befo mil vezes tu mano.
Van/c, y fizienDorningueKy Melampo
villanos
Zata No ha falido nueftro Alcalde?
Ala. Ira hazer la revellada,
á nueftra Iglefia primero,
y luego 1 empuñar la vara.
Dom. Y guando la dexa un punto?
114 el, Siempre la trae agarrada;
en el Monte , en el cortijo ;
en el Puebro , y en fu Caía,
con ella come á la mefa,
con ella fe vifte , y calza,
con ella en la cama duerme,
con ella fe peyna , y lava,
y guando con fu Tarara.
-Dore. No tengas malicias Calla;
pero 'el viene, que es de vér.
Sale Gilcbamorro con dos varas de
, muy relpetado.
Oil. Pues burlefe la pantafma
conmigo, que votp_al Soto,
E una vez le echo la garra,
que ha de fourme.
Dora. Por que
PERSEGVIDO.
Cita ha morro traeys dos varas?
Gil. Muy necio los para Alcalde;
no fabeys que una no bafta
para prender un efpiritu
del otro mundo?
Dom. Eftremada
ha fijo vueftra advertencia:
Cii.No ay tal hombre enMafalanca:
Dom. En
 Salamanca , ,
 diréys.
Gil. Bien dezis en Mafalanca.
Dom. Muy torpe venis de lengua;
vos haréys una Alcaldada.
Gil. Tratemos de lo que importa;
iraeys todos huertas armas?
Dom. Yo efte lanzan , y mi jondai
Mel. Yo la rnia , y afta albarda.
Dom. Todos havrámos berrugo;
no alvarda , fino alabarda.
Pl. Para con Dios, todo es uno.;
Gil. Sabeys de cierto donde anda
die brujo, abeitruz?
Dom ., Damon le via efia mañanas
atravefar por el monte.
.Gil. Qué faflas tiend
A4 clamp. Diez varas
de
 percuazo ; y
 qua tro dedos!
Gil Si es acabo la tarafca
dei Corpus Chrifie,
Afelamp. No sé,
yo le vicie efia mañana,
en una fa.bana ernbuelto.
cit. Si es alma en pena , que anda
cumpliendo fu penitencia.
Dora. Quedo, que fuellan las ramas
de los fauzes.
Gil. Voto al diabro,
que fon muy pocas diez v.aras
para prendelle : efperad.
Dom. Adonde vays?
Voy 1 caía,
1 traer foventa hazas,
que allá tengo de aguijadas.;
Dom. Eftó quedo que y Sale.
Gil.
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Gil. El que Pudiere le ala
	
le cubre muy buena capa:
de la cola lo primero. 	 Dom. Agarradle Gil Chamorro.
114 el. Mejor ferá de una pata. 	 Gil. No puedo , que una defgracia
Sale Sulpicio de penitencia , con rvna
	
he fendido en eñe punto,
Cru70 y en ella Ro/arios pen-	 en el embis de la pailza.
dientes	 Dom. Pues que ha fido?
Sulp. Intrincados laberintos, 	 Gil. Qué ha de fer?
montes , rucos, peñas altas, 	 Por las viñas, guando el Alva
recibid a un pecador,
	
fe reia 5 atravefs4
en vueftros fenos , y entrañas. 	 y de las mas roziadas,
Alma , ya avemos llegado, 	 albillas , y mofeatéles,
donde vueffro Efpofo os manda 	 llené, qual dizen llas arcas,
hagays larga penitencia,	 y defpues que vi eñe brujo
pues fueron las culpas Largas. 	has he convertido en patas,
A los favores del Cielo,	 Dorn.Y aun par Dios que hue!.
no os condenen por. ingrata, 	 Gil. Toma Domingo las van,
antes muy agradecida,
	
porque las ubas , y el roito:o,
dezid en lagrimas bañada:
	
han hecho una bariumba.ot
Pequé Señor contra Vos, 	 Dow. No ternays, llegad, y ala„Pe.
mis culpas vengo a lloradas, 	 Gil. No me da lugar la panza.
fi os enojan cometidas,	 .11,1 ' el . Sirva de algo mi pergaio:
os aplacarán lloradas, 	 no es incjor de una chuzada
A la Virgen del itofario
	
matalle , y defpues prendellet
perfegui : yo anduve errado,
	
Dom. Mas arre al la noramala.
quitadme Señor los yerros,	 Al el. Para vos es todo fail.
que me afearon la cara.	 Dom. Y para vos todo es nada:
Yo foy la ovcja perdi da,	 Ilegadle á trabar Chamorro,
que bue/ve I vuellra morada,	 Gil. Su reverencia; turbada
y Vos Pallor
 recogedla,
	 De rodillas.
que el trabajo nunca os calla.
	 tengo Domingo la lengua,
Del naufragio de la culpa,
	 y no puedo hablar palabra;
tfcapé medio anegada	 habrale tu mienti as voy
tn la tabla de la Cruz,	 allá fuera que ay borrafea
que es el puerto de bonanza.;
	 de relampagos , y truenos:
Perdon os pido, Dios mio, 	 .Dom. No podia fer agua clara.
y a Vos Virgen Soberana,
	 Toma DomingiteKlas varas á Gilcha..;
pues que de los afligidos, 	 morro , y fe entra ar7riefa defo4
-fiempre fuifleys abogada.	 candoje, con las 1124110S
 4
 iGt
Ante el Tribunal Divino,
	 fibujeta.
vuefira intercefsion me valga:
	 Dom. Daos á prifion.
Y vos Arbol Soberano, 	 Suipicio. Yo por què?
cubridme con vueftras ramas,
	 Pons. Porque traeys alborotada
que el que a buen arbol fe arrima	 la Sierra , penfando foys
C z	 ab;
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alguna fiera encantada.
Sulp. jefus ; amigos ) no foy
fino racional.
Me/amp. Las barbas
nos lo dizen craramente.
'Dom. Mijor fefial es la habra
de que es hombre , que tambiea
ay muchas beflias barbadas.
1211et. Pegariemela de puño.
Sale Cilcbamorro atacando/e.
Yi he vaziado la panza.
Borraios ubas arrope,
y otras dos mil zarandajas,
que en todas las lagaretas
de las vendimias fe hallan..
Malafio para la purga
del ruybarvo	 la jarapaa
aunque entre en la fila monda ;
pues no hay quien monde la fala
del vientre como las ubas,
fi fe comen roziadas.
'Dom. Llegad Gilveriys que es Santo
el que temor nos caufava.
'Gil. Mas pardiobre que me huergo.:
para Tac fon ellas farras,
que traeys en la Cruz puertas
Sulp. Son de la Virgen Sagrada,
Faorarios para rezar. dn. QuC?.
'Sulp. La Dc&rina Chrirtiana„
como fon Ave Manas,,
y Pater nofters.
lamp: M ti ela Ama
fe holg,ara mucho de verlas
porque es una fantulariae
Dadme uno para ella.
su/p ' . V á todos de buena -kana
os daCc y enfcflar
a rezar, que la enfefianza
alumbra al entendimiento.
Tomad, tomad. Les el‘i l'o/arias.
Dan el 11 alma
fiento, no Ç'e que col-quillas::
Peo, g;ra:cias. x varaos a ca(a
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- contar lo que ha pall-ado;
Sulp. Vamos fencilla compaña;
Theb. Yi han celebrado la mifra,
Van/ 5 y falen Thebano, y lót
• So/da dos.
pues han cerrado el Conventoa
llamad aprirra ; entrad dentro..
Tocan in  campaniter.
t.FID.Quien llama Con t5ta priírat
Llame hermano mas  derpacto,
que yo aun eftoy en. la cama.
Sold. Abra Padre,que . qui-ea
es un Señor
 de Paiacao..
Fr. Dieg. Que fe me.. da a mi que fea.
del Palacio., h del cortijo?
Sold. za El Padre debe Ir hijp,
de algun :Barrabis.
Fr. Die:. El fea ton
Sold. i. Hable en voz mas-fiara'
Padre, epic quien es., no faba.
Fr. Ditz. Diga que. quiere 5, y acabe,
que ánli fe me di una , paja.
Tbeb. De impertinence fe parra.
Fr. Dieg. Y Vnefaaced: de hablador;
(. ;12`e. bufca?:	 (Sirle alio .ra.
Th eh: Al  Padre M'ore
...;>rir.le
 S. Doliinp.
S Do.. Deo gra.cias,c.itlieN da effas va=
frn re:aro , ni moddlia? . 	zes
Theb. Eire raotileih Caben:fa.
Fr. .Dieg.Miente el perrazo,y
 a cozes
le hare al Jadio fayon,
- :eme lo. contrario confiefrea
y janta manta le pera
- dé llamarme raotileine
. s. Dom. Como humano no repara,.
• . - .que praefra. Religion?
Fr. Dieg. Vos a mi de mati‘6n?:
miradme muy bical la cara.
Theb. Aguadece-d , que efl:á aqui
prefcnte fu Reverencia.
Fr.Die. Vos ta.mbien á la obediencia;
s .  Don. Deo gradas oygai
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qu'e manda en die Convento
fu merced cine en fu fetvicio
lo rendra todo propicios
Thbi. Primero un decente afsiento.
S. Dom. Saque Fray Diego una filia.
F. Die. Como mi enojo v,...fiflo.S.Vive
S. Dom. No ha de callari (Dios.
Fr. Dieg. Querrá el galgo. fentenciar
fentado , otra vez a chdao.
S. Dom. Ocupe elra humilde filia.
7 bel), Lifencia tenga arene ioa
a" una Real provifion.
Dora. Atento elloy para '<pillas,
rnas efpere con paciencia;
que primero he d.e llamar -
a mis Frayles., qu.e han de efik_
prefentes.
Theb,. Llame Vufencia.
S. Dora. Toque a Capitulo 'hermano.
F.D..Mas le quidera tocar el bulto.
S. Dora; No ha de ca.ltarf:
Fr Ditg.0. quien le diera una mano!'
Toca .Fr. Diego, una.campanit
Tbeb. EfL.'n -Padres muy atentos.;
fu Nagercad que procura
el bien de la Chriftiandad. .
Fr. Diez. Efra es grande falfeda_cr,
afli fea.fia ventura.
S.Dóra. Dco grazias,Forque no mira
que debe callar, y oil? •
Fr...Dieg. Pare y no' p—ric.do fufrir
tan infolcrite mentira.
S D.fZuiere hermano.,e,ne me obligue
le ponga la
 m ar cs?-.'N
Fr.D Porque dize;que es Chriliiano,
cyien el R. c fario rerfigue?
que viendo que haze a DiOs.
un fi rvicio
 no rce,uefio..
Fr. n'es. Afsi ruego. ;1 el que
  elfueflo
c., s le de a entrambos a dos:. .
Frayl. Tenga.
 Fr.
 Diego atencion.
. Fr. Dieg.Y o no atiendo a tffas Men.
Caildierinana..
	 tiras.
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Fr. Dieg. Ocs mil giras
le he Je hazer la provition;
reraete	 Tbebano a quitarle Id
provifion , Y 1s Frayles le detie-, •
nen y 7" beb.azu enojado,
d12.-Je.
Theb. Refpeto al Padre Prior,
porque.
 no , yo os hiz.iera.
Fr, Dieg. Pues falgamos a;la fuera:,
S. Doc. Sientefe , y con fu tenor,
profiga, no fe divierta,'
que a todo ello),
 muy atentos:
y tatnbien lo efha el Convento«.
Guarde Fr.. Diego la- puerta.
Lee Theb. SU illageflad el key
710 que Dios guarde , &c.
viflo , y confutado coy,:
 hombres
tos. la ingitucion nueva , y modo ci
r el. A'ofario, que Fr. Domingo
inventado , y pretende invenrar, ea.
todo fa 1?eyno , y hallando que e.; dia:.
bol
 ca infiitucion, y genero de idOla,
tria ; manda, y prohibe , que no pafru
adelame , :y que ,Fr. , uli-
giofds de/
 convento , entreguen (.es.-
h't-kfiirlos ; que a.bi conviene dfii fleal:
fervi,io , y al de Dios nuefiro Seijor¡,,
.,que .fe lo ba revelado „ y manclatio,
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Fr. Die. g. El miente,:	 tsz
y quanta ha_ leido
. for
 terribles heregias,
Dora- Dexe hermano e(s.por fli
por cari.lau fe lo pido;
• ya 171 C. apura la paciencia.
Theb. Si elfo confiente.el.Prior,
dexarlo fera mejor.
S; Dora. Pues, fo pena'
 de obedienci4
le mando que falga aten.
de Capitulo.
Fr.
 Die. Yi.
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pero voto 1 Dios de un galgo. 	 Fr. Dirg. Pues de su.'. firvo yo aqui?
:Los z.
 Fray l.Deo gracias) herm.Dieg.
	 vengan , que en viendorne á mi,
han de huir como unos potros :
levantanfi los Frayles , y echan fuera S.Do. Padres, ya no ay que efperar,
ei Fr. Diego
 ,y él ft fu be ei lo alto,	 que fi lo fabe Eliano
y fientafé 7 beban°.
	 ha de mandar, que Thebanoi
S. Dom. Pafre adelante,
 y acabe	 nos buelva luego á quemar.
de leer la provifion.
	 Y ferá tentar á Dios,
71,eb. El Rey manda en conclufion,
	 no procurar el remedio,
que de ciencia , cierto fa-be,
	 poniendo la tierra en medio;
que los dos Ciegos Fraylones,	 alto Padres, vamonos.
que la carcel quebrantaron, 	 F. D.Pcfia al temor , pefia al miedo:
en el Convento fe entraron,
	
Frayl. i. Acertado es el huir.
los lleven á (us pajones,	 Fr. Dies. Pues todos fe pueden ir,
fo pena que lleve prefos
	Padres,
 que yo fofo quedo.
a los Fray les , y at caudillo;	 Frayl. 2. No ve, que es gran frenesi2
rr. Diez. Primero hará
 the ladrillo,
	 oponerle dale modo a un Iteyt
tortilla de vueffros lelos.
	 Fr. Die:. Y aun al mundo todo,
Tira un ladrillo de lo alto. y letuntali
	
fi el mundo fe junta aqui.
Thebano , empuñando la efpada. •
	
Efla es ya refolucion,
1-beb. AGi fe obedece al Rey,
	 no he de dexar profanar
y rerpeta fu jufticia;
	 la Iglefia , no ay que dudar,
pr elfo vereys fu milicia
	 venga el duro Faraon,
convocada , y ella grey	 entre dentro ; y i mi cuenta
tia Frayles , que
 en ellas
 cafat
	 me dexen la Portería,
Contra mi fc han conjurado,
	 porque fi Eliano embia
Lan de
 pagar fu pecado,
	 quantos Hereges fuftenta
convirtiendolos en brafas:
	 en fu Reyno , y
 (us
 Eftados,
341e Fray Diego ton 1041
 tranca ,
 y	 es muy poco fu poder,
huye T'Abano , y los Soldados. 	 que todos los han de ver,
'Fr. Die; Hereges , efrerad un poco,
	 6 muertos, 6 efcalabrados;
Ilevarrys palo de Ciego.	 que fi yo tengo cita tranca,
Tod. Dco gracias , hermano Diego;
	 y I la Virgen de mi parte,
S. D. fi ha hecho hermano,eftá loco? - no temo al Rey , y aun de Marte;
Ir.Dieg.No elloy Padreifino cuerdo.
	 no fe me dará una blanca.
S. Dom. No 'cita fino temerario.	 S. Dom. Virgen, en cita ocafion )fr.Die.Padre en tocando al Rofario, 	 difponed vueftras acciones,
luego la paciencia pierdo.	 defended vueftros Varones,
3 Dom. Eftá loco , hermano Diego	 de ate duro Faraon.
fi fabe fu Mageftad
	 Una impenfada alegría,
fu loca temeridad,
	 Padres en el Alma fiemo,
no eftá feguro del fuego
	 que á defender el Convento/
r l.Convento ) ni nofotros: '
	
mutan Protedora cmbia,
apal
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:4partcete un ./ingel con un aK .cte con
tres ramales , y di.'7‘e
Defde el Trono Soberano,
vengo Fray Domingo hermano,
á traerte una alegría
de la Princefa Maria.
S. Dom. Menfacrero Soberano,
guando fui merecedor
de tan imrnenfo favor?
ranga/ Bien lo tienes merecido.
S. Dom. Dezid a que foys venido?
Angel. Diario con furor ciego,
fediento de la venganza,
snanda poner al Convento;
y a vofotros vivo fuego,
y afsi conviene., que luego
con tus Frayles, al defiere°
te partas , donde hallaras
á Sulpicio transformado.
en otro Saulo y veras,
el,efquadron esforzado
del Conde jimem e darás
ayuda con tu oraciorx.
,Aora dexaris las puertas
de todo el COIINCIIM abiertas3
que para fu proteccion,
foloaquefte azote baila.
Seguros podeys partir,
que del Herege arrogante,-
el Convento ha de falir
altivo , ayrofo , y triunfante:
Dexad el Convento abierto.
S.Dc.m.
 O norte,que al clulze puerto,
nos
 vienes á conducir!
Vamos Padres.
Fr. Deg. Yo no he de ir
de
 aqui fino fuere muerto.
Fr. r Huyamos defie adverfario:
Fr Dieg. Clud llama Vuefencia huir?
S. Dom. Todavía es temerario!
Pr. Diez. Si Padre,
 que he de mórir,
por la V:rgen del Rofario.
Fr. Z. ' L'Uy arrtos.Fr.Diego2 hermalo
r I N moR_Ero.
pues que el Angel Soberano,
tendra el Convento en cuflo.dial
y le promete ví:.
- oria	
-
contra el Herege Eliano.
Fr. Dieg. Vamos; pero voto I Dios)
de un Reyezuelo judio,
que en un campal defafici
nos hemos de ver los dos. Vanf:
Sale Thebano, y los Soldados al
 son
caxas y
 die
 T hebano.
Theb. Arrimad (fías efcalas,
no fe efcape ningun Frayle,
aunque con ligeras alas
toque en la region del ayre.
Hazed pedazos la puerta.
Sold. 1. De par en par cita abierta.
Theb. Entrad dentro , que' efperays
que fi al motilon rnatays
la vitoria tendreys cierta.
Tocan	 arma cm n las efpadas
dar, y baKen ruido deltro.
Theb. dent.Para, mi fin,ci efcarmiEto,
anda lucho algun Demonio.
Sold. i.
 Los golpes dan teftimonio
: qué fiero infrrumento,
y golpes tan temerarios!
heb. Aveys vifto a los contraria?
Sold. r. Yo no los alcanzo a ver.
Sold. z. Demonios deben de fer.
aag. Perros, vivan los Rofarios.
Sold. t. Solo puedo divifar
un azote en una mano.
Thdr. Cafo raro
	 fingular!
Sold. z. Huye General Thebana,
fi quieres la vida efcapar.
Salen huyendo, y el Angel tv‘is ellos
dando/es con el azore
Sold.i.Del Cielo es fuerza cxcefsiva.
Sold z. Qt,e azote es efle violento?
Soil.
 3. El diablo, que faba arriba.;
mg: I. Perros dexad el Convento)
y viva el Rofario.
Dcntra. Viva.
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'Seo! los Soldados ,Thebano, y el Rey
enojado div.
l'ay. Amilanados Soldados
2 no deys difculpas infames,
que es de pechos fementidos,
dr dirculpas de cobardes.
Que Celares, que Scipiones,
que Pompeyos , qué Anibales
fuilleys á traer rendidos,
fino a feys humildes Frayles?
Dezis que a ninguno villeys,
'ella es la prueba baftante,
de vueftra vil cobardia;,
y afsi de effe vicio naze,
que fe mudan á la efpaida l
los ojos del que es cobarde;,
Eres tta, el que blafonavas
'cle invencible , de matantes
quien remite
 fits obras,
el que no perdona
 a nadie?
No eres tu el que me ofreciass
affolar a fuego, y fangre,
Domingo,
 y fu Conventos
y 4. los keligiofos Padres?
rb6b. Señor, oye mi difculpa.
,Arit. Ya sé , quieres difculparre
con dezir que en el Convento
•pufo por cuítodia un Angel,
lomo allá en el Paraifo,
pufo a !os primeros Padres •
Dios prohibiendo la entrada
Zbeb. Parece lo adivinafie,
!Rey. Con effo mas calificas,
• Thebano , tu miedo infame
7hea. Suplicote no me dis
el titulo de cobarde
antes de oirme una hiflorias
la mas rara 5 y admirable,
tyle szit fidedignas plumas,
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fe eterniza en los Anales;
Bey. DI ; mas fi quentas milagros
feri por mas indignarme.
Theb. Yo partí con los Soldados
de la Guardia, qual rnandaíte,
traerte vivo,
 o muerto
á Domingo, aquel Atlante
del R.ofario de la Virgen,
con fas Religiofos Pad res
y juntamente el Convento
convertir en los bolcanes
de Sicilia mas apenas
al fon del Baje() parche,
pule en el Convento el pie,
fe apareció por el ayre
una mano, que efgrimia
un azote en tres ramales,
convertidos en tres rayos
de Jupiter fulminante,
pues de Cu tragico efeáto
no ay Soldado, que fe efcape,
fin quedar muerto , ó rendido,
midiendo la comun madre.
Mas lo que mas me admirava,
( y es digno de que repares )
es 3 una voz que dezia,
tan tremenda, y refon ante,
( como al romper los nublado
ti trueno rayos efparce. )
Dezia pues, viva el Rofario,
bolved las armas infames
contra el Herege Eliano,
á quien ha de eaftigarie
el Cielo , fi tal intento
no
 bolviere a revocarle.
13olved a Palacio apriffa,
que porque podays contarle
el portento que aveys
os dexo libre; repare
vueltra Keal Mageflad,
con cordura citas verdadesi
y de caos dos camaradas,
haga un rigurofo examen.
ja/d.
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Sold. i . Todo Señor .cs afsi;
	 .	 contento voy al rupliciO; .
que al punto que los,umbrales	in as
 primero he de pagarte
violamos del Monafterio •
	
las honras , y los favores,
en medio de unos celages
	
que
 de tus manos R tale.,
fe divifava una mano, .•
	
delde nifio he recibido,
bibrando 1 una , y otra .parte .
	
fi permites ercucharme
un azore , que al que alcanza,
	
los Myff.erios del Rofario:
fin aliento queda, y Cale0
	 no te admires , no te efpantes,
Sold: .:- Como teftigo de vifia,
	 que podrá fer fi los oyes-
puedo Señor avilarte:
	 Rey. Quieres Thebano hechizarme.
pues fi todas las legiones,
	 ThebeNo Señor.
teue tuvo Roma triunfante,
	 Rey. Pues que pretendes? .
al Ii
 fe hallaran , un hombre
	
Theb.Pretendo Rey que te ralves,
fuera gran dicha elcaparfe
	
fi.oyes un eii, ,.urfo breve.
	
.
de la mano del azote.	 Rey.
 DI, cititia quiero ercucharIC
;Rey . . Digo , que el calo es notable,	 Theb. Quando allá en la Trinidadi
mas nwpuecio-perfuadirme, 	 fe comunicó el remedio
fino que haze eTte Frayle,	 de todo el Genero Humanoi
ellos embulles, y encantos.
	 que al demonio dava feudo:
7hcb. No tienes -Rey , que cardarte,	 una de las tres Perronas,
que Dios es-el que defiende	 que el -Theologo llama Verbo
el Rofario , y fu; Cofadres, 	 confubilancial con el Padre,
á intercefsion de Domingo,
	 ran igual, y tan eterno
aquel invencible Angel,	 de fa proprio amor veneidoe
en medio de tantas muertes,
	 quifo tomar en el rucio
a mi quiro refervarme,	 carne
 mortal, y parsible,
revelandorne fecretos, 	 quedando A morir fujetoe
y Mylterios celeftiales	 porque como fui la deuda
del itofario , porque A ti,	 infinita ,.no pudieron
verbo a verbo declarare:
	 los hombres por
 for finitosi
Declaretelos el Cielo,
	 dexar A. Dios.latisfecho.
que mi lengua no es ballanta; -,	 Y por dio, y porque Dios
fobo efloy de parecer,	 fe apiado de nuefll'o affedioi
de feleluego fu Cofadre,
	 juntó. dos naturalezas,
' fi Fray Domingo me admite. 	 en un Diy.ino fugeto;
'Rey. Cierra ellos labios infame.
	 que fub pagar como Dios,
Ola : Ilevadle al mornenio,	 y como hombre fueffe muerto: .4 donde le delpedazen
	 Pues para hazerfe Dios hombrei
los Leones,	 baxó del ererno reno
74beh. Tus pies befo,
	 del Padre ( quien no fe admira
por la merced que me il'aze0	 de tan divino mifterio?
que en morir por el Rofario,	 Encarnó en una Donzella,
pe das Corona 4 Martyr:	 por virtud del Paradito,
	D 	 Y
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y parió quedando Virgen,
al Hijo del Padre Eterno.
Ella es la Virgen María,
a quien rezan el Saalterio,
ele fu Rofario bendito,
que niegas , y yo, venero.
Rezando en el , fe contemplara.
quinze Divinos Myíterios,
de donde el aliara devota,
faca teforos immenfos.
Cinco de ellos fon Gozofosa
y de caos cinco el primero
ft.i.é la Santa Encarnacion,
guando cl ArcanglaL.Supremoa,
laxó á dir la legazia
la Emperatriz., diziendot
'Ave Sagrada Maria,
llena de gracia, un. Decreta
del Confiftorio Divinia
os eraygo, no, os turbeys de ellola
ya es, que. aveys de concebir
en vueftro vientre al Inmenfa
Verbo de Dios humano,
para el humano remedio.
La Virgen toda turbada
le dize a Yo no os entienda,
lo clue hablays de. concebir,
que no. conozco ni tengo
varon ; y refponde el Angel' ,
la virtud del Paradita,
hic fiapeiveniet in ta,
( que Divino Sacramento )
LA Virgen obedeció,
y el ccce ancilla., dizienda
fe abrevió.en fu vientre, Sacro
quien no, cabe en tierra. ), y Cieloa
La fitgunda. deflas
que es, el fegundo Mytierio,
es, quando efta, excel fa. Reyna,,
llevando al Rey en cl cucrpo,
iifità Ifabel fu Prima,,
y el Precurfor con-el dedo
ó al Hijjeade Diosa,
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que eitava en el clauítro eflrecho.;
Es en orden la tercera,
guando el Encarnado Verbo a
parió , y el que es infinito,
fe via niño muy pequeño.
Quarta es la Purifica clon,
que aunque eftava efrenta de ello a
quilo cumplir, fegun manda
Dios- en fu Ley , y preceptos.
La quinta, y pofiTera Roía.
de los Gozofos Myfterios,
es guando al Niño perdido,
encontraron en el Templo
Maria , y jale-ph
 fu Efpofoa ,
difputando , y arguyendo.
Defpues de. eflat cinco Rolas, ;
ay otras cinco-, que dieron
nacar , 3 y carrnin preciofo,
pues todas fangra vertieron..
La primera, de albas es,
la trina 0-radon. del Huerta
donde Garlito-, fudó fangre a ,
orando a fu Padre Eterno.
La fegamda es deshojada,
porque aquel manfo Cordera,
con los cinco mil azotea
queda. llagado , y deshecho !.
La tercera. es la Corona,
que de j11.11.COS le. pulieron.
los facrilegos judios,
que atravesó fu celebro.
La. quanta Rey ,,es
 la Cruz,,
cuyo intolerable pelo,.
hizo arrodillar a Chriftoa
y la 'quinta en ella pudo,
de
 pies, y manos clavado,,
aquel celeftial Orfeo,
con no. mas de tres clavijas,
forjadas de nueftros yerros,
levantó tanto la voz;
Ciare la oyeron eh el Cielo..
Las otras cinco , que fon..
,
Gloriofos ei primera
.	 a
fula
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el Mas eírencial de todos,	 de todas tribulaciones:
la Refurreccion : y luego	 Rey. De tu promefa me rio,
la A fcenfion ,,quando fubió
egloriofo , y triunfante al Cielo.
El tercero la venida,
del Divino
 Paracleto.
El
 quarto ,
 guando la Virgen
fu'e llevada en alma, y cuerpo,
en nubes de Seraphines
- al folio efirellado excelfoe
A donde las tres Perfonas,
de la Trinidad le dieron
la Corona merecida,
con que la conflituyeron
por Reyna de las alturas,
y por Patrona del lucio.
Ellas fon las de el Rofario,
cuyas excelencias dexo
de dczir , 5 por no admirarte:
xernitolas al filencio.
Aora puedes mirarte,
en el criflal de die efpejo,
da verás tu detengan°,
y conocera.s TU yerro.
Rey. Dime en que Uniyeefidad
del Rofario has elludiado,
y de fu invencion facado
tan buena
 cnriofidad?
Theb. En la que De:mingo Santo,
ha inflituido en la tierra,
para hazer perpetua guerra,
á los Reyes del quebranto.
Efla es Efcuela Divina,
ciencia Angelical ,.y fanta,
que el efpiritu levanta,
y al Cielo nos encamina!
Quieres v-er la prueba Seño r ?
reza a la. Virgen Maria,
tan fola una Ave Maria,
que yo te
 by
 fiador,
fi A rezarla te difpones;
que ella R eyna fingular,
fi rezas, te ha
 de librar
no vs que es idolatria,
fundada en hypocresia?
Theb. Reza , que otra vez te fioi
Prueba Señor, a rezar,
en una quenta fiquiera.
Rey. No diera en día quimera,
- fi me pensara falvar.
beb. No elles Rey tan temerario,
que antes que falga de aqui,
te he de hazer rezar. Rey.Tu rnit
Theb. Yo tendré por ti el Rofario.
Rey. No porfies.
Theb No es porfia,
fino es difcrecion bien clara;
Rey. Aunque Dios me lo mandárai
No dixera Ave Maria.
Theb. Ya empiezas, ten eficacia,
que Dios caufas alegría,
y quien dixo , Ave Maria,
dirá:
Con el Rey. Que es llena de gracia:
,Rty. Cafi con gufto profigo,
a rezar, fin fer forzado;
6 tu me haSechizado,
6 el Señor Dios es contigo:
-
Theb. Afsi tu vida profperes,
que profigas fin edrar.
Rey. Pienfo que me has de obligar
á dezir : Bendita tu eres.
Thcb. Mira que bien acomodas
el rezo que he prometido.
Rey. Es pofsible , que ha nacido,
entre las 1Vlugeres todas,
'hombreaque rni voluntad
me fuerze:afsi lay tal delito!,
7 hcb. Es bueno Dios?
Rey Y I3endito.
.7-beb. Concluya tu Mae, eflad.
Pey. Qué es ello .? con que accidente
forzado á rezar me obliga?
pues
 fobo falta que diga,
D z
	 es
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es el fruto de tu vientre.
Theb. Mira Rey como has rezado,
aunque ha fido fin querer.
'Rey. Tu fangre pienfo verter,
traydor, que me has hechizado;
porque otra vez no te atrevas,
te dare la juíta paga,
con los filos de ella daga.
21 tiempo que vd á darte ,fale el .4n-
gel , le quita la daga , y llevafe a The-
bario
 , y vanfe los Soldados.
.Zey, Qua es. ello Cielos! qué pruebas
fon ellas ? quien rn, detiene.
el brazo ? fultad villaatos,
quien a mis Reales manos
tantas ofenfas prev•iene?
:Sale Turin con un brazo cortado;
rurin. Inviaifsitno Monarca,
cuyos valerofos hechos.
ha divulgado la fama
del un al otro Eanisferio.
Oye, fi me d4s licencia,
4ntes que el vital aliento -
zne Falte , una trifie nueva,
que apriffa pide el remedio.
Con azelerada .marcha
:falla. yo , guando encuentro
con un bola- nte efquadron,
mo de los aftutos Griegos,
armados en (us cavallos,
fino de Chrifiiancs fieros,.
	 .
-que corno Tigres de Hirciania,a
por los campos defiruy endo;
rompen, talan queman, .cortan,
oan'r° encuentra ; del incendio
huyen las trilles mug,ares,
'muchachos jovenes-, viejos;
pero es en vano fu fuga, •
torque huyanclo vin del truca°,
y din en manos del Rayo,
en las de un rníanilruo 'Fr. Diego,
que afsi los fuyos le llaman,
ite Sanfon .) .efts ficaor,
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elle Gigante invencible;
a dos manos efgrimiendo,
un montante ,
 o la guadarla
de la muerte que es lo mermo;
hiende, raja rompe , cot ta
brazos, piernas, muslos, cuerpos:
de un golpe falo rebana
por la cinta un hombre entero.
be lo qual di tettimonio
elle roi brazo finieflro,
que de un tajo todo a cercen
eay6 clefde el hombro al fueloa,
Efioaaéme como pude,
medio vivo , y cafi muerto,
que en peligros tan notorios,
el huir es lo roas cierto..
En la . cumbre•de -elle monte
hize alto ,: y rebolviendo
a todas partes la villa;
( aunque cardado , y fany.flento )
para enterarme de todo.
miro clifcurroa, y aaicryio,
que de un bola
 nte erquadron,
grande en valor ,11 oequeilo
ea-intimara de Soldados,
con notable atrevimiento,
hecho caudillo , y
 cabeza,
viene vertiendo veneno
contra ti el Conde jimón,
porque entre confolos ecos,
ot dezir muera el Rev.;
viva..jimon , y el excelfo
Rofario , y fu .
 Coi:adria:
muera el Herege protervo,
que afsi el Rofarioperfigue.
Puferne mirar aaento
en el Real Eflandarte,
la celfitud , los reflexos
del Robarlo de Maria,
que ion
 los de el Sol pequefros;
En un canclido pendón -
viene tremolando el viento,
51andp ÇalQr.
 a
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y gloria al que alcanza á verlo.
Efto es,Señor,  lo que pafra,
y fi vale mi confejo,
retiráte con prefteza
á efre Caftillo , que temo
tragico fin a tu vida:
que elan& feguro , luego
fdldian cinco mil Soldados,
que aliflados , y difpueflos
tu orden efian aguardando,
divididos en fus tercios.
De
 rcdillas.
'Rey. Levantaos a mis brazos,
que reconocido quedo
para acordarme de vos,
fi mc da lugar el tiempo:
Cielo, corn‘ o rhe perfigueA
es ila iiulion , 6 fuefio?
que ami potencia -fe atreva
un Condecillo ?no puedo
creer fino que deliria,
6 que le ha faltado el feffo
Por el alto Cielo juro,
que antes que nueftro -misterio
ilumine el Sol dos veze.s, -
	 -
ha de apagar el incendio
hecho -con fu propria fangre,
el Conde jimon, y el Lego
Frayle, con los que le figuen,
corno ,
 inocentes corderos
han de morir a mis manos;
y defpues de polvos
 1 t:11os,
. ha de fer de fus cenizas
urna la region del viento.
Turin. Señor , retirate aprifra,
cite
 y llega al fin
 horrendo
•de
 las defiTmpladas caxas.
,Rey.
 Vamos
 Turin
 , veras preflo
:del
 Conde, y confederados •
el juito arrepentimiento.
Van,fe ) y Tubc el 4u á 10 alto y tos
Ti N M.0
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Soldados,
 OC,171 una ca.ra, y/ale
 Fray
Diego (v:7-fiado fibre el babit03.
y cid una 1/4(34 al
tablado. -
Fr. Die .g. Avrafe ya retirado
el gallo a fu gallinero,
ha de allá arriba;
Sold. 2.. Ha de-abaxo;
Fr. Die. tia del Canino.
Sold. i,
 Ha del fuelo.
Fr.
 Ding.
 Llamadme al Rey;
Sold.z: Para qui,"?
Fr. Dieg. Preguntador es el necio::
os he de dezir Soldado
a VOS,
 lo que al Rey le quiero?
Sold. z. ya teneys al Rey prefentei
Fr. Dieg. 'Dios te guarde..'
Rey. Y a ti el Cielo.
.Fr. Diez. Conocefaie?
Rey. No te he vifio
jamas; pero en el afpetto •
- que tienes juzgo que .feas
guarda de algun. Monafterio-,
o
 Efiampa de Flofantorum, 0.00,de algun jayán carnicero: -
atinclue fi bien fe rtfpara
en el largo faldamenta
mugeril , hermafrodita
re juzgo acá en mi conceproi
fi no es que mas cierto feas,
eflafeta
 del
 Infierno.
Dieg, Tienes mas renombres?
Rey. No.
Fr.Dieg. Pues oye mis epite&os:
Soy
 un rayodefatado.„
que entre el relainpago, y .trueno¡
•para domar lo Mas facil,
'rompo el nublado mas denfo.
.;
,Soy e.xaladO Corneta,
que por fubir a fu centro,
fulmina centellas
hafta el azul pavirniento.
Soy hijo del rnifino Marre;..
pues•
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pues Con verdad dezir puedo,
que jamás le vi la cara,
al palido
 ' y flaco miedo:
Soy Minifiro de la muerte,
que fl os filos de ene azero
atropella acc metido
al rigor de fu infirurrento.
Soy contra las hercgias
mi azote de los Cielos,
tormenta contra uracanes,
furor del quarto elemento.
Soy Leen contra arrogantes,
Tigre contra los‘fobel vios,
efcudo de los Chrifliaros,
y contra Infieles foy fuego.
finalmente rayo , muerte,
nube , relatnpago trueno,
muerte tropel , y rigor,
azbte corneta, fuego,
tormenta , leon , deudo,
tigre , y boicanes de fuego.
Ellos fon Rey , los renombres,
'que fe hallan en Fray Diego,
que es eftetfclavo,aunque indigno
de la Virgen : foy un Lego
de Fr. Domingo , fu Atlante„
tuya Religion profefro;
y defenfor del R.,,..)Tar;o1
de la que le (14) apcfuito
celeflial en tus entrañas,
á aquel que en la tielra y Cielo,
no cabe ; conocefind,
',Rey. Digo, que eres tin portento,
Tr,Eie. Pues mcjor - fabras quien toy,
en fabiendo alo que vengo,
De nadie foy cmbiado,
que yo pro.prio by quien vengo
I defafiarte al campo,
h6bre a hiSbre , ycuerpoa cuerpo,.
que alli te dare a ent'ender,
que eres Herege protervo,
eterno otro Re): Faraon,
perfeguir mi Convento,
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y al Rofario de la Virgen;
á quien halla el miftno Cielo
eflima , venera y honra,
por quien tantos Jubileos
á Ins
 devotos concede
el fucea
-or de San Pedro;
Y fino quieres falir,
defde aqui te llamo y reto
de cobarde de perjuro,
de villano de grofero,
de Herege , de infiel, de loco,
de infano , barbar°, y necio,
Reto tu Real Perfona,
reto tu Corona y Cetro,
reto la cama en que duermes,
y el manjar que comes reto.
Pero fi aqui te arrepientes
de tus culpas, y tus yerros,
y confieflas que el Rofario,
tiene tan altos Mytterios,
que la pluma mas delgada,
y et mas alto entendimiento
ha de quedar fiempre .corto,
fi pretende encarecerlo:
quedarás libre y feguro
del tragico fin funeffo,
que ya te eftlmenazando
al filo de aquefle azero,
que para ti fera . un afpid,
un rayo para tu Reyno,
relarnpago que te ciegue,
cuchillo para tu cuello,
lecn que te defpedaze,
para tu vida veneng;
- bafilifco , que te mate,
uracan que al inifino centro,
del Abifmo te fepulte;
•-.y finalmente feeemos,
yo ,*y el montante que ves,
Ontra los que Dios ,
 al Cielo,
al . R.ofario, y á la Virgen
perfiguen ( no dudes dé ello; )
otro juizio univerfal,
que
Cond. Hazed alto, porque él SoL
mirando fe en 1os - d'Ocios
de nuefiras armas.., rellex.os.
da mayores fa.Çfplendore.
Eire candído Eflandarte,.
plantad en medio la Vega;
fepa el mundo, que cid-pliega:
fas rojas van dera, Marte.
Brillen al Sol mis vanderas,,
toque el. templado tambar.
Tocan dentro. caxas,
din a, Eliano temor-
belicofas hileras.
Por. la. margen de.efte
hagan urtviffofo alarde,
porque irnag.41e cobardez,
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que facando de los cuerpos	 que foy Xerjes , 6 Dario.
tantas hereticas almas,	 Y Vos antorcha del mundoi
dare un buen dia al infierno-.	 fegundo Sol en la tierra,
Mira pues Rey lo que efcojes,	 difponed en ella guerra:
refuelvete mientras buelvo,	 S. Dom. O defen for fin fegundel
que dexo tu vida, 45 muerte, .	 de la Virgen del Rofariol,
en manos de tu confejo.	 Itafe.	 los pies Conde mi Señor
'Rey. Notable refolucion!	 os befo por tal favor.
Sold. i. Licencie& atrevimiento.	 Cond. Levantad fuerte adverfarici
Sold. z. Chi tenemos que efperar?	 del que ofende la grandeza
falgamosles al encuentro,	 de la Virgen, no os poltreys,
pues para cada Soldado,	 que mal os data los pies,
tiene tu Exercito ciento.	 de quien vos foys la cabeza:
'Rey: Que importa la muchedumbre. 	 Siempre a vueftra Reverencia,,
de Soldados, guando el Cielo 	 he de char todo propicio,
pelea por el Rofario,	 como .fi fuera Novicio,.
a quien perfigo , y ofendo?.	 obfervando la obediencia;
por vos me govierno , y rijo:.
ranfe., y tocan caxas, y Talen algunos, S. Dom. Yo confio en- el Señor,
Soldado s , el Capitan Sulpicio , con el'	 Conde , que aveys.de vencer,,
Effandarte de ta Virgen, Fray Diego7,.,	 y en el aveys detener, :
- y Santo Domingo
'
 y el Conde. .	 oy en fuma un. Pro teaor;
Yirnon , con baflon de..	 Un Capellan , aunque indigna ,
general.	 tendreys en mi que le pida,
os aumente eflado , y vida,
y dé fu. auxilio, Divino.
Y en pago de ello, le ruego,
a Vuecelencia., no dexee
pelear con tanto Herege,
en ella guerra a Fray Iiiego;,
Baft . a ; Infla , la pallada
temeridad., que fe ofende
Dios , y nofe defiende.
matra Iglefia con. la. efpada:,i
,Que la vitoriafe alcanza
del erlernigo efquadron,,
efgrimiendo la Oracion,
y no. la. efpida , y la lanza:..
Tocan. caxas..
Dele modo a lavitoria„,
los dos hemos de ayudar.,
,que no havernos.de empuñar
9.IVag artu4s..ft.V.Linda,hiaoria¡,
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qui eftin_las caxas tocando,
al arma , al arma, acomete; •
y yo oculto en un retrete,
con mucha flema rezando?
y arrodillado , y contrito
mientras dura la batalla!
pues d e . qui firve ella malla?
al montante lo remito.
fi 'al Rey he defafiado
.	 3
ferá razon , que fe diga,
entre la gente enemiga,
que Fr. Diego fe ha encerrado?
,Voto á Dios que he de falir
el primero , aunque prediqme
San Pabh.) , nadie replique,
porqué he de hazer , y dezir.
Concluyamos las porfias,
fin profeguir, adelante,
que uy ha de fer mi montante
Kofarios, y Ave Martas.
rond. Alto, pues, vaya Fr. Diego
conmigo, porque defienda,
ani'perfona , y mi tienda
'que fe retire , le ruego,
X.Tfencia donde fe cité
feguto , hazicndo Oracion
Dios,
 como hazia Aaron,
y el. Capitán jofui.
Dom. El obedecer es ley. (dentro.
Cand..Y yo el ferviros mayor. Tocas
Pero qui es cae rumor ?
TSold. i. Sin duda que llega el Rey.
'Cond. Ea nobles Compañeros,
oy es el dichofo
que ea Santa Cofadria	 •
ha de rnoftrar (us azeros :
Soldulos no os acobardt
el v:r las campos cubiertos
de IJereges.
Wr. Diek..Dalos por muertos,
fi llegan temprano, 6 tarde.
Vengan de la Italia y Fraacia,
s,1anpits bi;ogq
.
 e..440.4
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que como dice el refrán;
a mas Moros, mas ganancia.
Cond—juíti'cia llevais SoldadOsi'
a la Virgen defendeis ;
amparo co ella tencis;
hazed tubs, corno honrados.
Y vos C,tpizán Sulpicio,
en la guerra nuevo Marte,
defended el Eftanclarte
.de la Virgen.
Sulp. Lo fervicio
luyo , perderc :` la vida,
y cambien por Vueceiencia,
aunque del Rey la potencia,
aqui concurriera unida,
Cond. Conquiftari nuevo Mundo,.
con tan valiente Soldado,
fi os llevo fiempre á mi lado: .
Sulp. Solo en ferviros me fundo.
Cond. Yo flu de vueftra efpad.a,
que ha de falir vencedora.
Fr.. Dieg. Y yo en nueftra Proteetora
que aqui viene retratada.
Cond. En fu candido pendón
la traimos á la guerra,
todos poftrados en tierra,
De rodillas.
la ofreced el corazon.
S.Dotn. De Dios Divino Sagrarios
vueltra - caufa defendemos:
Amp aradnos.
Fr.Die.Acabernos,y viva el Rofario....i:
ncan al arma - y fin guardar orden
.entran Fr. Diego delante , y los denlas
tras él, y avra dentro ru;do de batalla,
y...fillart los Soldad6s cada uno
•- wando acuchillando , y dice el
Soldado
-
 primero Cbrif.
tiano.	 . .	 .
Chrifi. Rinde Scidado 'el azero
no porfies defenderte,	 (te*
4'0/c1.1g.z.Diein cara ha de fer mi mur*
Cu
crsTizv momo.	 $33
Salen dos Soiddttios Plerers.
Sold	 N6 vienen frno Seida-dos,
de esfircrzo y valor arma .osa
F. D. Pues venis por vuefira muerte;
So/d.z,Ay § me ha . muer. tqnoefpeto
á fegundo igolpe o	 •
Sold. i. Quien tal fortaleza Vi6!
Sold. z. Ni quien.mas cruci az.crc?
Sold. 1. Muera.el motilán Albero°.
Sold. t. Morirá fi tu .rue ayudas.
Fr. Dieg. ,.E.fperad - iiivs con judas,
de dos golpes al in'fier.no....,
En:ranli •retirando. de Fr. Diego y
fuena dentro ruido de batalla:
y di'Ken denzro.
Dent. Vitoria Virgen Nbria,
por vueftro Santo &otario,
muera el Herege contrarir>,
y viva el .11ofe.rio viva.
Sale el Rey fin Armas enfarlgrentado
.el a-Oro , C7110
Bey. Donde voy tan dcfuez.ado,
por. tantas partes her ido, • .
de mi enemigo vencido,
mi campo defvalatado?
No me ha quedado un Soldado, .
que no cflè Cautivo,
 a muerto;
efloy foñando ,
 a defpierto!
que ello pueda fee
 afsq
Mas fi el Cielo es contra mi,
como.rni daño no advierto?
Mira a todas partes.
No hallo parte feguta
donde me pueda efeonder:
.de todo el Ciclo el poder
oy contra mi fe conjura.
Rendirme, ferá locura
al del Conde mi contrario:
no hazer roftro á mi adverfario,
feri montar cobardía;
	 •
pues.rnuera la Cand i ia,
y el embulle del Rofatio.
La.Potencia.S.oberana
fo-
PE PON
en.
 vueftro daño primero.
'Entrante acuebillando , Tale-el Sol-
dado Chrifliano retiranctole •
del here-e.
Chr z,No por yerme fin aliento
picnfes que me he de rendir.
Sold. ber. z.Todos aveys de morir,
fi para uno fuerays ciento.
	 •
Sold dir. z. Al fin fe canta la gloria,
y la eantays muy temprano.
anfe actschilhndo y dite Pray
Li-go dentro.
Fr. .Dieg. Rinde, la cfpada Eliano,
Ii no es que quieras morir.
rey. Mejor es , que no rendir
un Key la efpada á VII villano.
Fuera hazaña infame, y vil,
.rendirle un Rey á un Soldado,
incognito- , disfrazado
en habito mugeril.
Traed= Davides , Sanfones,.
Ii rendir	 azero ylieres;
y no
 como tu mugeres,
con bafquiñas , y faldones.
F.D.Pues vOto á Dios que has de
- vir,
fi by
 muger,
 , lardan -. • .
Bey. Es Fray Diego motilón?.
Fr. Dieg. Quien fi no yo puede fer?
Bly. Yo en la batalla te he viíto,
hazer hazañas de Marte.
Fr. Dieg. Dcxa lifonias aparte,
que ocre° , voto
 a
 Chriao,
hazeite piezas. Rey. Tu a mi? ,
ó que lindo blafonar!
Fr.
 Dieg Pues comienza a pelear,
y vei,iis.fi blaTonoaqui..- pelean.
-
Ag. Socorro, favor,
 ayuda;
venga rin bolanie ef(1-uadron,
que clic Fray lemori4n- •
rayo cs dclCicloiinduda..
Fr. Dieg. Ven:7,a cl infierno.i valerte.
a+	 EL ROSARIO
fobo me puede vencer;
porque contra mi poder
no podrá triunfar la humana.
De la Suprema MARIA
ene triunfo y ella gloria
cante el Cielo y la vi.P.oria,
I quien fin duda ofencli,
y eternice contra mi
en duro bronce ella hiftoria4
Sin duda que aneluve errado,
en lo que yo he pretendido,
y fi el Cielo ella ofendido,
latamente ellá pagado.
De..'red elloy fatigado,
beber'e de lea corriente
de mi fangre: aqui una fuente.
me ofrece el Cielo piadofo,
aunque dc mi elle queeeofo,
oy fe dernueftra clemervte.
Vos criffalino elemento,
que guardaie de Dios la ley,
permitid , que llegue un liey
á vos con fado , y fediento.
Mirare en la fuente.
Santo Dios , y que fangriento
en ele ceifial me veo !
que maro tan lucio y feo
la muerte me reprerenta:
de mi purpura fangrienla
fati<.fagafe el defeo.
va a bcber con la mano, y fiaca un R40.
fario ) y quedaft confido , y proligue.
Que portento temerario
e I Ciclo contra mi fragua;
pues en vez de darme agua
la fuente me a un R.ofario
Qu'e rue quieres, adverfario,
y capicAl enemigo
dos mil vezes te maldigo,
que me afliges , y ZIOrlilellt33;
pues huyendo cicf!as Cuentas,
las tengo fi.:enpre conmigo
Gratides milagros me enifias,
PERSEGVIDO.
Infierno (:; Cielo
	 quien eres)
in duda alguna que quieres
hazer librarios las peñas.
Pruebas ron , y no pequeñas,
de algun fecreto Divino,
que me cortita el camino
cierto de mi falvacion,
y yo el de mi perdicion,
que voy figuiendo imagino.
Algun bronce debo fer,
alaun monte ene
pues para moverme yo,
milagros he menclier.
Al inefable poder, -
fin duda tengo ofendido„
no puedo
 fee
 focorrido:
precito
 cloy
 , fi es afsi,
no ay remedio para mi,
ni lo quiero, ni lo pido.
Cuentas , mala cuenta he dado
de que me firvióreynar,
Ii
 al cabo vengo a parar
con Judas el condenado
Y en vez del Laurel Sagrado,
que ciño mi Auguita frente,
fe ha labrado una ferpiente
ignea , para coronarme.
No tengo de que quexarrne;
pues contra Dios fui infolente;
.
Mi eftrella ella conocida
y mi fortuna fue corra,
que me condene, qu;: importa,
y que me quite la viva?
Mas para ter mi homicida,
aun el Cielo me ha quitado
e las armas, que A un defdichado,
guando le importa el morir
vive mas para fufrir
fu termento dilatado.
Pero no cefre mi intento,
fi mi enemigo tyrano
ha pudo
 en mi Regia
 mano
un Fficaz iittNnIciatp,
4.oiq
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Peofario , fi eflásfedientO 	ranas, y qiiiPa' el .corc•él al goy, ) y
de mi muerte 5 v?..n . , ahoga.	 die el Santo.i‘
mi garganta , - aqui desfoga	 S. Dom. Aguarda,dernonio,aguaviai
tu enoio , fi:ras, R Ofario,. 	 .	 ,	 detente , fiero homicida,
	 •
Juez, Fifcal , muerte, adverfario, 	 no porfics inhumano,
cuchillo , verdugo , y foga.	 que yi.efti electo Eliano)
y fu alma es redimida:
'Echaft el Rofario al elidió , corno que	 Y tu 5 porque fe condene,
	0/pera , y fide el angel, y quita/do	 lc hazes defefperar.
de la mano , y deAparerefe con	 Sat. Si el fe quifo condenar, -
él 5 . y queda el Rey	 1 fob o la culpa. tiene;
, fiefp e nfo. ,	 yo no forzc" fu alveelrio,
Mas que es elto , Ciclo Santo 	 ni és baftante mi poder;
tu inhumanidad me elpanta;	 que el querer
, 6 no querer :,
pues quitas de mi garganta . 	 fob o es. luyo, que no mio..
lazo 5 que eflimava canto:.
	Dom. En - nada me fatisfaces„
De que es hechizo, á encanto,	 vete , fangriento
 dragon.
es evidente argumento:	 Fr. Diez. Pigo , e.lue tiene ruga
avri en el obturo centro, .
	 efta cara de dos aces;
oquedad° tin amigo fiel, ' 	 que culpa tiene., 6 que pena
que me trayga aquí in
 cordel
	 efte hidalgo charnUteado?:- -
fi el quiere .verfe ahorcado,
Sale Satans--aprija con unos--cordeles
	
ahorquefe.norabuena; .
.. y• die..	 lleve fu intento adelante.
Sat. Uno pides ? ve aqui Ciento,
	 Pero,
 fi quiere, que muera
No fabes , que fiernpre ful' . .
	 mas apriira , llagare .afuera;
quien co n. afe¿to propicio,	 le dare con el moutante . .
fe ha ocupadie,
 en tu ferviciO?
	 un papirote no mas,
Dime , que quieres de mi
	 con que pague fu pecado;
pide, que fin embarazo,
	 y fi eitEi ya condenado,
echaré en fervirte el felro.
	 cague con el Satanás.
ley. Solo pido , que á mi Cuello
	 Vera qu,?:.n preflo concltiyo,
eches un funeflo lazo;
	 pues de un golpe morirá;
con el faca“ls mi. vida
	 Jueg -, el diablo llevará
de tanto tormenta, y pena.
	 .	 " al Infierno lo que
 es
 luyo..
Sac.
 Alto-, pues, que obra tan buena S.1>rn.DÇo gracias,tenga pr'ucici*
Yi al Rey
 de fu ciego error,no Cera razon fe pierda.
:Rey. Tira dl , que te acobarda?
	 . le ha perdonaao el señor,
Sar. Tu confentimiento 'aguardo.
	 por fu divina clemencia:
¿ej. Yo le doy. Sat. lvlira
-fi:tardo.
	 - A inteeccfsiOn de :Maria
Tira Sataniis del cordit.	 efts
 y, Key perdonad%
porque rezafte forzado
Sale
 Salto
 Domingo,
 y
 de/via 4 Sal
	un dia > tula ed.veikfaria.
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Aunque rucift fu aciverfario, 	 Cond. A qui por cita afpereza
_ y a fe ha alcanzado perdon, 	 el Rey dizen , que fe .cfconde,
'porque tengas devocioti	 S. Dom. Ilultre-Monfort , a Conde,
con fu bendito Retarlo -.	 de mi Religion 'Cabeza,
ley. Digo mil vezes , que adoro 	 llegad, ve:eys mal herido
al Santo Nombre Sagrado,	 al invencible Eliano,
y que ciega anduve errado > ,	 ya convertido en Chriftiano:
defeflimando el decoro, 	 De rodil/a5. •
que a fu Rofario cichia,-	 :Rey. A tus pies efioy rendido,
de un Angel malo inducido,	 fi •bien , y; tantas heridas
infpiranclome al oido, 	 derritan , Colde , los lazos
citando durmiendo un dia.	 del cuerpo , y alma.
Y afsí , le fuplico , Padre.,	 Cond. En mis brazos • ,
con anflas del corazon,	 quifiera dams mil vidas;
que admita mi devoLion,	 traed a el Rey a mi tienda,
y me afsiente por Cofadre,	 donde fe pueda curar.
que aunque eltoy deshauciado	 rey. A VIDS Virgen fingu lar,
del remedio del vivir, 	 mi anima fe encomii.'da Defmaya.
Cofadre quiero mbrir,-. 	 Sar.Que ello efcuchdy Ci en el Cielo
para morir confolado.	 fe celebre cita vidorra, s
.-171 el hilo vital me corta 	 burlando mi vanagloria!
la parca 'de mis heridas,	 reniego de mi -detvelo.
y fi tenemos dos vidas, 	 •	 - Hundefe ; 6 va/e.
la del Alma es la gtiC importa,	 ' Tod. 'Y fi el Autor de cita Eliftoria
Ilefmaya el Rey en los brms del San..	 agradares ha fabido,
t0 -) yfalen Sulpicio., et Conde, 	 aquí tendra fin dichofo
¿dados en bu/ca luya.	 el Rofario Perfeguido..
,4',-.:':'-'•
FIN
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